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Antecedentes
Somos un grupo de tres alumnas egresadas de esta casa de estudios con un nuevo proyecto
de negocios para incursionar dentro del comercio internacional, con una opción más viable
para el transporte de personas dentro de la ciudad. Las integrantes son:
Integrante 1
Nombres: Lizeth Rojas Casimiro.




Actividades laborales: Coordinador Logístico en Rumi Import.
Integrante 2
Nombres: Cynthia Daney Hurtado García.





Actividades laborales: Gobierno Regional Huánuco.
Integrante 3
Nombres: Karleth Soplin Benites.





Actividades laborales: Sub Gerente General ABCD KIDS SAC.
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Resumen Ejecutivo
El motivo de este proyecto surge, porque en la actualidad es un hecho que
cada día circulan millones de motocicletas a gasolina en el mundo, cada una es
fuente de contaminación tanto para la población y nuestro medio ambiente; de
esta manera vamos a impulsar la investigación de fuentes alternativas para la
movilidad. Disminuyendo la forma, el uso de motores de combustión interna.
Somos  una  empresa  TH  IMPORT  SAC,  con  un  nuevo  proyecto  dirigido  a  la
población joven de la ciudad de Lima que trabaja, cuida el medio ambiente y está
dispuesto a tomar nuevos cambios en su día a día. Ofrecemos scooter eléctricos de
cuya avanzada tecnología no requiere combustible y permite reducir costos a sus
clientes, contribuyendo al medio ambiente y a la economía de los peruanos. Los
Scooter eléctricos no generan emisiones contaminantes y al momento de su uso no
realizan ruidos por un calentamiento previo del motor para ponerse en marcha.
De esta forma recargar un scooter eléctrico es mucho más barato que llenar un
tanque de una moto convencional. Esto conlleva a un ahorro del día a día y es
uno de los aspectos más positivos de nuestro producto. El mantenimiento de
un  scooter  eléctrico  es  menor  frente  a  una  moto  convencional  porque  no
necesita de un cambio de aceite y las reparaciones son más sencillas y limpias.
Teniendo en cuenta para el inicio del negocio nuestro aporte de 3 accionistas
será el monto de S/ 75,000.00 soles que equivale al 56% y un préstamo por S/
58,112.00 equivalente al 44%; haciendo un total de S/ 133,112.00 soles.
De acuerdo a nuestro VAN, durante 5 años es de S/ 8,643,483.00 estimado con el
flujo de caja económico y según nuestros indicadores financieros S/ 6,790,721.00,
con el flujo de caja al accionista y la tasa interna de retorno es de 24.85% que es
mayor al costo de capital, por lo que el proyecto es viable para los accionistas ya
que garantiza la cobertura de los costos de inversión, los costos de financiamiento
y además genera un excedente para los asociados de TH IMPORT SAC.
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Capítulo I – RECURSOS PERSONALES Y METAS
1. Recursos personales y metas
THIMPORTACIONES SAC cuenta  con varios  recursos  para  hacer  frente  a  la
competencia del mercado con relación a nuestro producto.
1.1. Recursos humanos
Nuestro equipo de trabajo se encuentra capacitado en el área comercial, cuenta
con conocimientos de comercio exterior y el proceso de la gestión logística.
1.2. Recursos financieros
Cada integrante del equipo realizará un aporte económico de $6,500 dólares para
formar nuestro capital y la diferencia será financiada por una entidad bancaria.
1.3. Recursos materiales
TH IMPORTCIONES SAC será una tienda virtual. Las ventas se realizarán por comercio electrónico
y adicional al producto para que el cliente tome la decisión de compra se realizará un test drive.
Contaremos  también  con  computadoras  e  impresoras  propias  para  que  nos  facilite  la
actualización y comunicación con nuestras clientes y la página web; de este modo tendremos una
mayor  interacción  virtual  con  nuestra  empresa,  nuestros  clientes  y  nuestros  posibles
compradores, brindando información y pasando los pedidos correspondientes que se realizaran.
1.4. Recursos tecnológicos
TH IMPORTACIONES SAC tendrá cuentas en las redes sociales como Instagram y Facebook,
aparte  de  una  página  web  los  cuales  serán  los  puntos  de  venta  de  nuestro  producto.
Asimismo, la disponibilidad de una oficina de cada una de las integrantes de equipo.
Tendremos un software el cual nos permitirá ver los pedidos, el stock de mercadería, es decir, las
entradas y salidas de nuestro producto. También llevaremos un software que nos permitirá llevar
nuestra contabilidad con los precios de mercancía teniendo en cuenta el margen de ganancia de la
empresa; los descuentos que podemos promover aquellos clientes que nos compren por mayor,
brindándole facilidades y motivación para que adquieras más productos.
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1.5. ¿Quién es usted y como aportará al negocio con su dinamismo y fuerza?
TH IMPORTACIONES SAC, es una empresa importadora de scooter eléctricos, que ofrece a Lima
Metropolitana, productos con responsabilidad social, porque cuentan con baterías recargables y
así se evitan el uso de combustible, que perjudica al medio ambiente. Es una forma de contribuir
con nuestra sociedad y de aminorar la contaminación. Tuvimos en cuenta que gran cantidad de
personas que suelen trabajar, estudiar o realizar otras actividades del día a día tienen la necesidad
de trasladarse  de  un  lugar  a  otro,  por  ello  presentamos  nuestro  producto  que es  el  scooter
eléctrico, como una alternativa para movilizarse.
Nuestra empresa, TH IMPORTACIONES SAC, aparte del gran aporte de responsabilidad
social  que  tiene  con  la  ciudad  de  Lima,  ya  que  se  dedicará  a  vender  scooteres
eléctricos,  aporta  también  con  la  creatividad  de  tres  jóvenes  emprendedores  que
forman la empresa, ya que existirá dinamismo en las redes sociales, páginas web, con
actualizaciones constantes para captar a la gente joven. Se pondrá en práctica ciertas
acciones para poder atraer a los seguidores y clientes, así se manejará los diferentes
canales de comunicación para obtener una respuesta óptima del cliente.
1.6. Economía
TH  IMPORTACIONES  SAC,  empresa  importadora  de  scooter  eléctricos  con
carga de batería, se dio cuenta que en la ciudad de Lima existe un problema
para la movilización debido a la congestión vehicular, por ello decidió formar
esta empresa con la finalidad de contribuir y ayudar a aquellas personas que
suelen trasladarse de un lugar a otro, así poder acortar el tiempo de traslado.
Por esta razón nuestro producto está dirigido a la gente joven, con disposición
de una capacidad adquisitiva  mayor, dispuesto  a pagar  por  un producto  de
movilización sin carga, portátil y fácil de adquirir hoy en día.
1.7. Mis debilidades en relación al negocio:
Una de las debilidades de nuestro producto es el precio de salida en el 
mercado; poseen un precio superior al de una moto convencional.
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Resulta un poco dificultoso poder encontrar lugares de carga en la calle o 
en la carretera porque se necesita tener accesos a toma corrientes para 
poder enchufar el vehículo y el tiempo de recarga toma algunas horas.
La velocidad que puede desarrollar un scooter eléctrico es menor a lo que alcanza 
una moto convencional; generalmente en distancias planas y rectas a una velocidad 
de 40 a 50 km/h la duración de la batería es alrededor de 4 a 5 horas.
En temporada de invierno, la batería pierde capacidad, y esta pieza tiene 
una vida limitada, ya que la sustitución del producto resultaría costosa.
En nuestra ciudad no contamos con muchas vías auxiliares para poder 
manejar un scooter eléctrico, por esta razón el vehículo podría ingresar a las
vías de tránsito público y de alguna manera podría causar un accidente, ya 
que los rápidos desplazamientos ponen en riesgo a los peatones.
1.8. Mis tareas en el negocio:
Creaciones de sitios web para tener presencia en el mercado permitiendo promocionar la
empresa TH IMPORTACIONES SAC. Se considera que será de gran influencia en las redes
sociales, páginas web, debido a la gran acogida que tienen. Nuestro producto va dirigido a
los jóvenes, considerando que estos tienen preferencia por los medios digitales.
Tener buena relación con mis socios, para que la empresa conformada 
exista armonía y empatía, realizando aportaciones de conocimientos y 
monetarios para poder seguir cumpliendo las metas y objetivos juntos, 
porque de ello dependerá el crecimiento de la empresa.
Manejar un net working, para poder ampliar nuestra red de contactos, así 
cualquier dificultad que tengamos o búsqueda de una herramienta, una 
persona profesional en el ámbito que nos haga falta pueda ayudarnos a 
tener la idea más clara con una asesoría de conocimientos y de trabajo.
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2. Productos
TH IMPORTACIONES SAC ofrecerá al mercado scooter eléctricos en los siguientes modelos:
2.1. Modelos de Productos
Mod: pr-c9 Style Harley
 Duración de batería: 25 - 35km
 Máxima velocidad: 30-40km/h
 Altura del timón: ajustable - máximo torque:
90n/m tipos de freno: freno de disco
hidráulicos +ABS
 Máximo ángulo en subida: 30°
 Batería: 60v15ah batería de litio extraíble
 Recarga: eléctrica - tamaño de llantas:
18*9.5 pulgada
 Altura a la plataforma: 8cm
 Distancia entre ejes: 1296 mm
 Distancia de frenado (seco): 
1.2（20km/h）
 Distancia de frenado (húmedo): 
3.1（20km）
 Capacidad de carga: 125kg
 Tiempo de carga: 6h
 Potencia del motor: 1500w
 Medidas de la moto: 1756x750x700mm
 Peso de la moto: 68 kg
Figure 1.Mod: pr-c9 style harley
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Mod: E-d1- Liberty
 Duración de batería: 25 - 30km
 Máxima velocidad: 30-40km/h
 Altura del timón: ajustable
 Máximo torque: 90n/m
 Tipos de freno: freno electrónico de disco
hidráulicos + eabs
 Máximo ángulo en subida: 30° - batería: 
60v15ah batería de litio
 Recarga: eléctrica
 Tamaño de llantas: 18*9.5 pulgada
 Altura a la plataforma: 8cm
 Distancia entre ejes: 1296 mm
 Distancia de frenado (seco): 
1.2（20km/h）
 Distancia de frenado (húmedo): 
3.1（20km/h）
 Capacidad de carga: 125kg
 Tiempo de carga: 6h
 Potencia del motor: 1000w
 Medidas de la moto: 1756x750x700mm
 Peso de la moto: 56 kg
Figure 2.Mod: e-d1- liberty
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Mod: e-t7 x- primer
 Duración de batería: 30 - 40km
 Máxima velocidad: 30-40km/h
 Altura del timón: ajustable - máximo torque:
90n/m
 Tipos de freno: freno electrónico de
disco
hidráulicos + eabs
 Máximo ángulo en subida: 30°
 Batería:  60v20ah  batería  de  litio  extraíble  -
recarga: eléctrica
 Tamaño de llantas: 18*9.5 pulgada
 Altura a la plataforma: 8cm
 Distancia entre ejes: 1296 mm
 Distancia de frenado (seco): 
1.2（20km/h）
 Distancia de frenado (húmedo): 
3.1（20km/h）
 Capacidad de carga: 125kg
 Tiempo de carga: 6h
 Potencia del motor: 1500w
 Medidas de la moto: 1756x750x700mm
 Peso de la moto: 62 kg
Figure 3.Mod: e-t7 x- primer
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Debido a que nuestro producto es de fácil uso y accesible para todos los ciudadanos, en
primera instancia no era necesario contar con una licencia de conducir y con un SOAT, pero
debido a la gran acogida y que forma parte del parque automotor de Lima Metropolitana; por
lo tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidió reglamentar e integrarlo al
Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de licencias de conducir.
De esta forma, los Scooter eléctricos se encuentran dentro de la clase b, categoría II-a.
1Clase b: licencias para conducir vehículos automotores y no motorizados, cuyas categorías son:
Categoría II-a: autoriza a conducir vehículos de las categorías l1 y l2 que se encuentren 
destinados al transporte particular de pasajeros o al transporte de mercancías.
Figure 4.Clasificación de Scooters Eléctricos
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De acuerdo al gráfico anterior podemos visualizar el tipo de placa para el scooter 
eléctrico, los colores y las características para una mejor identificación del propietario.
Por lo tanto, nuestro cliente deberá de contar con los siguientes requisitos para
poder manejar el scooter eléctrico:
Licencia de conducir b2 
categoría II a. Placa de rodaje.
Tarjeta de propiedad.
SOAT (seguro obligatorio de accidentes de tránsito) 
Certificado de inspección técnica vehicular.
Como marca del producto tenemos el nombre de Star Rider para empezar el 
posicionamiento en el mercado.
Figura 3: Marca del producto
Marca del producto: Star Rider
Figure 6. Logo combinación de
Colores
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Figure 7.Banner en Miraflores
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Condiciones de uso del producto
No recomendable para menores de 18 años.
Usar casco, rodilleras, coderas, guantes para protección ante 
cualquier caída. Usar luces direccionales antes de doblar la calle.
Mantener siempre el carril derecho.
Usar el claxon solamente cuando sea necesario.
Mantener encendidas las luces siempre que se transite de 
noche. Transitar en zonas pavimentadas, asfalto o similares.
Disminuir la velocidad en pistas mojadas.
Procurar parquear en zonas protegidas de la lluvia y el sol.
No abrir o manipular el scooter, en caso de fallas contactar de 
inmediato al servicio técnico de Star Rider. La empresa no se 
responsabiliza por daños o perjuicios en caso de manipulación por 
personal ajeno a la empresa o por negligencias del usuario.
No manejar después de beber alcohol o ingerir algún estupefaciente.
Realizar la revisión y mantenimiento del scooter cada 6 meses como mínimo.
Instrucciones de uso
Antes de iniciar el recorrido revise el correcto funcionamiento de 
frenos, luces y carga.
Cargar la batería por un lapso de tiempo no mayor a 6 horas.
Para la carga de batería se debe evitar el uso de tomacorrientes 
dañados o recalentados.
Limpiar con un paño húmedo, no exponer a chorros de agua.
Después de una marcha completa, cargar y dejar descansar la moto 
el tiempo que demore la carga completa.
Disminuir la velocidad cuando se presente desniveles en las pistas o 
asfalto, tales como huecos, rompe muelles, etc.
Para evitar recalentamiento se debe mantener el manubrio a medio 
giro cuando se suba una pendiente.
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Los pies y manos deben mantener contacto con el scooter, siempre 
que esté en marcha.
Maneje concentrado en su ruta y evite distracciones que puedan 
ocasionar accidentes.
Se recomienda el uso de tarjeta de propiedad, placa, SOAT y brevete 
(trámite realizado por el cliente).
Garantía por 6 meses por falla de fabricación, siempre y cuando sea 
detectado por un técnico especializado de Star Rider y haber seguido
correctamente las recomendaciones e instrucciones de uso.
Las devoluciones o cambios se realizarán dentro de 15 días de 
entregado el producto, siempre y cuando tenga algún desperfecto de 
fabricación detectado por el técnico de Star Rider.
La garantía es por reparación, según previa revisión e informe técnico de Star Rider.
2.2. Ventajas para el consumidor
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Table 1.costo y potencia de carga de scooter
Fuente: Greenline.com.pe
2.3. Valor agregado
En la actualidad existen alrededor de tres empresas que realizan la venta de scooters
eléctricos  como:  Cattini,  Greeline,  Citycoco.  Nosotros  vamos  a  diferenciarnos
entregando un producto mejorado a través de las siguientes categorías:
Atención al cliente: TH IMPORTACIONES SAC y su equipo estará disponible las 
24 horas para todos los clientes que tengan alguna dificultad con el producto.
Armando de producto: TH IMPORTACIONES SAC se encargará del 
armado del scooter, entrega a domicilio y una previa prueba de manejo 
para contar con la satisfacción del cliente.
Tiempo de respuesta: Nuestro equipo solucionará todas las dudas de los
clientes en menos de 24 horas, gracias a la interacción de nuestras 
páginas en las redes sociales sin ningún costo o cargo adicional.
Asesoría técnica: Si el cliente manifiesta algún inconveniente con el 
producto, no dudará en llamar al centro de servicio para detectar el 
problema e inmediatamente brindarle la mejor solución. Todos los 
productos vienen con un año de garantía y la primera reparación es gratuita.
Complemento de servicio: Adicional de la asesoría técnica, brindaremos 
una limpieza al scooter para la satisfacción del cliente.
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No salgas de casa: El cliente realizará las cotizaciones en el lugar donde se encuentre,
por medio de su Smartphone o a través de una computadora. Nuestro equipo estará
conectado las 24 horas para absolver sus dudas y realizar las citas para 
un test drive y conocer a nuestro producto.
La empresa entregará al cliente de manera adicional del scooter un casco para su protección, sin 
ningún costo. El scooter viene con un año de garantía y la primera reparación es gratuita.
Figure 8.Kit de entrega – Casco protector
Scooter eléctrico Casco de protección
Fuente: Equipo de Trabajo
Table 2. Tabla Comparativa de Motor Eléctrico VS Motor a Combustible
Fuente: Greeline.com.pe
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2.4. Diferencias de los productos con los de sus competidores:
La ventaja es que recién se iniciaron las importaciones en el año 2017 hacia nuestro país y
son solo 3 empresas pequeñas que comercializan en el Perú: Cattini, Greeline, Citycoco.
Se ha detectado que los compradores solo venden los scooteres, 
nosotros con un plus queremos adicionarle por cada compra entregarle 
un casco para que sientan que nos preocupamos por su seguridad.
2.5. Vida útil del producto:
El ciclo de vida del scooter eléctrica es alto. Una batería de entre 50 y 75 
ah se puede cargar unas 300 veces o incluso más si se recarga antes de 
que la batería se descargue completamente.
2.6. Vida útil de baterías2
La mayoría de las motos eléctricas suelen tener baterías de plomo-ácido que son
las más económicas, pero también existen versiones que vienen con baterías de
litio. En cuanto a la vida útil, soportan hasta 500 ciclos completos las de plomo-
ácido, y entre 1,000 y 2,000 ciclos completos, las de ion-litio. Estamos hablando de
un tiempo de vida de 3 a 5 años respectivamente, considerando 1 recarga al día.
2.7. Cálculos para el producto
Para los cálculos de estos productos con importación de 1x20 conteiner de scooter precio FOB
sería los siguientes considerando la cotización de Jin Sheng Imp EXp Trading Co Limited.3
2https://cenergia.org.pe/blog/motos-electricas-peru-cuanto-ahorran/
3 Anexo cotización de la empresa importadora para la marca CATTINI pag.15
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2.8. Cotización
Table 3.Cotización proveedor Jing sheng imp exp trading co., limited
Description Ah QuantitiesUnit price Amount
Helmet black 32 $ 12.00 $ 384.00
Helmet white 5 $ 12.00 $ 60.00
Scooters 1000 w-frame black/cover shinning black mod: (e-d1-60v/15ah- 4 $ 416.76 $ 1,667.04
liberty) removable battery, marking in the seat and in the base part 1000w
Scooters 1000 w-frame black/cover shinning england flag mod: (e-60v/15ah- 2 $ 416.76 $ 833.52
d1-liberty) removable battery, marking in the seat and in the base1000w
part
Scooters 1000 w-frame black/cover shinning matte black mod: (e-60v/15ah- 3 $ 416.76 $ 1,250.28
d1-liberty) removable battery, marking in the seat and in the base1000w
part
Scooters 1000 w-frame black/cover shinning orange mod: (e-d1-60v/15ah- 1 $ 416.76 $ 416.76
liberty) removable battery, marking in the seat and in the base part 1000w
Scooters 1000 w-frame black/cover shinning red mod: (e-d1-liberty)60v/15ah- 2 $ 416.76 $ 833.52
removable battery, marking in the seat and in the base part 1000w
Scooters 1000 w-frame black/cover shinning blue electric mod: (e-60v/15ah- 1 $ 416.76 $ 416.76
d1-liberty) removable battery, marking in the seat and in the base1000w
part
Scooters 1000 w-frame black/cover shinning white mod: (e-d1-60v/15ah- 2 $ 416.76 $ 833.52
liberty) removable battery, marking in the seat and in the base part 1000w
Scooters 1500 w-frame  black/cover shinning black mod: ( e-t7 x-60v/20ah- 6 $ 576.76 $ 3,460.56
primer) removable battery, marking in the seat and in the base part 1500w
Scooters 1500 w-frame black/cover shinning england flag mod: ( e-60v/20ah- 2 $ 576.76 $ 1,153.52
t7 x- primer) removable battery, marking in the seat and in the base1500w
part
Scooters 1500 w-frame black/cover shinning green ( e-t7 x- primer)60v/20ah- 1 $ 576.76 $ 576.76
removable battery, marking in the seat and in the base part 1500w
Scooters 1500 w-frame black/cover shinning orange mod: ( e-t7 x-60v/20ah- 2 $ 576.76 $ 1,153.52
primer) removable battery, marking in the seat and in the base part1500w
Scooters 1500 w-frame black/cover shinning red mod: ( e-t7 x-60v/20ah- 1 $ 576.76 $ 576.76
primer) removable battery, marking in the seat and in the base part 1500w
Scooters 1500 w-frame black/cover shinning yellow mod: ( e-t7 x-60v/20ah- 1 $ 576.76 $ 576.76
primer) removable battery, marking in the seat and in the base part 1500w
Scooters 1500 w-frame matte black/cover shinning matte black60v/20ah- 1 $ 576.76 $ 576.76
mod: ( e-t7 x- primer) removable battery, marking in the seat and in1500w
the base part
Scooters 1500 w-frame matte white/cover shinning matte white60v/20ah- 2 $ 576.76 $ 1,153.52
mod: ( e-t7 x- primer) removable battery, marking in the seat and in1500w
the base part
Scooters 1500 w-frame plate/cover blue mod: ( pr-c9 style harley )60v/15ah- 2 $ 633.76 $ 1,267.52
removable battery, marking in the seat and in the base part 1500w
Scooters 1500 w-frame plate/cover matte black mod: ( pr-c9 style60v/15ah- 2 $ 633.76 $ 1,267.52
harley ) removable battery, marking in the seat and in the base part 1500w
Scooters 1500 w-frame plate/cover red mod: ( pr-c9 style harley )60v/15ah- 1 $ 633.76 $ 633.76
removable battery, marking in the seat and in the base part 1500w
$ 19,092.36
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2.9. Precio del producto:
Table 4. Precio de Importación
Precio
Producto importación Gastos Precio $ Precio s/. Cant. Total -s/.
Mod: style harley-davidson 633.76 112.32 746.08 2424.76 9 21822.84
Mod: liberty 416.76 112.32 529.08 1719.51 11 18914.61
Mod: xprimer 576.76 112.32 689.08 2239.51 16 35832.16
76569.61
Table 5. Precio Mercado Nacional
Producto Precio mercado Cant Total + 18% Precio sin igv
Mod: style harley-davidson 4,900.00 9.00 44,100.00 37,372.88
Mod: liberty 3,490.00 11.00 38,390.00 32,533.90
Mod: xprimer 4,200.00 16.00 67,200.00 56,949.15
s/ 126,855.93
Nombre de mi proveedor
市暻盛进出口有限公司
Jing sheng imp exp trading co., limited
Taojieling no 53, door 1, office 402, Yiwu city, Zhejiang - China
Tel: 0086 15957946350 / 0086 15669588208  e-mail:eberrospis@gmail.com
2.10. Distribución del producto:
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2.11. Competidores en este ramo – nombre y números:
a. Cattini
Cattini Perú se encuentra en la ciudad de lima y ofrece la venta de scooter eléctricos.
Dirección: Calle Omicrón 128 parque industrias callao.
Celular: 958643611
Email: atencionrumi6@metalindustria.com.pe
Figure 9Logo y Marca - Cattini.
Fuente: Cattini.com
Los modelos y precios que ofrecen son los siguientes:








Figure 10.Modelos Scooters - Cattini
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Fuente: cattini.com
Figure 11.Fan Page – Facebook Cattini
Fuente: Facebook/Cattini
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b. Greenline
Descripción: Greenline es una empresa peruana dedicada a la importación y distribución de 
vehículos urbanos, ecológicos, y de alta calidad. Conformados por socios de China y Perú, 
Greenline ofrece una gran variedad de productos eléctricos, como son: motos, scooters, e-
bikes, self-balancing, entre otros dispositivos de última generación, cuya avanzada 
tecnología (que no requiere combustible) permite reducir considerablemente los costos a 
sus clientes. Dirección: Av. Petit Thouars 2699 – lince, lima
Teléfono: (01) 244-5735
Celular: +51 935 074 528
Email: hola@greenline.pe
Visión & Misión
Promover un nuevo concepto de transporte en el Perú a través de la distribución de
vehículos ecológicos, económicos, y de alta tecnología. Convertirnos en líderes en la
industria de las motos eléctricas en el Perú para facilitar el acceso a los peruanos a un
transporte libre, cómodo, económico sin afectar al medio ambiente. Convertir el uso de
la moto eléctrica en la alternativa número uno en el transporte urbano en el Perú
Garantía y servicio Pos venta
Brindamos  a  nuestros  distinguidos  clientes,  un  año  de  Garantía  sobre  los
productos y seis meses por las baterías. Contamos además con un servicio técnico
especializado para atender cualquier eventualidad, reparar y/o cambiar de forma
gratuita las piezas que estén cubiertas en el periodo de garantía. También ponemos
a disposición  la  venta  de  todo tipo de  accesorios  y repuestos  para  casos que
estuviesen fuera de garantía, pero requieran ser resueltos por los clientes.
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Figure 12.Marca Producto – GreenLine
FUENTE: Greenline.com
Figure 13. Precio Greeline
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c. Citycoo Perú
Empresa peruana dedica a la comercialización de scooter eléctricos.
Página web: citycoco.com.pe
Figure 14.Marca Producto - Citycoco
Fuente: Facebook/Citycoco
2.12. Potencial de desarrollo del producto:
Producto novedoso en el mercado peruano, beneficio para nuestra salud familiares, facilidad
de transporte con responsabilidad social contribuyendo con el medio ambiente.
2.13. Descripción ultra corta de su negocio y sus productos
TH IMPORTACIONES SAC importadora de scooter eléctricos para la 
comercialización y distribución cuidando el medio ambiente.
Además de brindarle la ventaja de movilización al cliente, contribuye con el 
país disminuyendo la contaminación ambiental.
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3. Estudio de Mercado
3.1. El Mercado
TH IMPORTACIONES SAC está dirigido al público joven en edades promedio de 18 a 38 años
nuestro  mercado  está  conformado  por  personas  con  alto  poder  adquisitivo  y  que  están
dispuestos a tomar nuevos cambios en su día a día. De esta manera tomamos como referencia la
investigación sobre los nuevos estilos de vida en la actualidad. Ellos son los sofisticados, las
modernas, los progresistas, los formalistas, las conservadoras y los austeros.
Nuestro producto va dirigido a los tres primeros grupos que conforman los
siguientes estilos de vida: los sofisticados, las modernas y los progresistas.
1.1.1. El típico cliente individual: ciudadano joven con poder adquisitivo intermedio alto.
1.1.1.1. Segmentación demográfica: dirigidos a personas jóvenes entre 18 a 39 años.
Nuestra segmentación demográfica se clasifica en las siguientes:
Género: estará dirigido para ambos sexos (femenino, masculino)
Edad: enfocado en jóvenes y adultos de edades entre 18 – 39 años
Ocupación: son parte de la población económicamente activa en lima metropolitana
Ingresos. Dirigido a personas que trabajan independiente que tienen su 
propio negocio y que reciben un sueldo que son dependientes, entre 
otras actividades que generen ingresos.
Educación: se puede determinar que nuestros futuros consumidores 
tendrán estudios superiores.
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3.2. Distribución según los niveles socioeconómicos CPI a nivel de lima metropolitana 2017
Table 7.Distribución Hogares Niveles Socioeconómicos
Fuente: CPI 2017
De acuerdo al gráfico, podemos observar que el rango de edades de persona de
niveles socioeconómicos ab en edades de 18 a 39 asciende a un total de 904.5
miles. Por lo tanto forman de la pea de la población y que cuentan con un poder
adquisitivo alto; siendo parte del grupo de población al cual vamos dirigidos.
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3.3. Distribución según edad y sexo a nivel lima metropolitana 2017
Table 8.Distribución según edad Hombres Mujeres
Fuente: CPI 2017
Del gráfico podemos concluir que hombres y mujeres de 18 a 39 años comprenden la
mayor parte de la población en cantidad, formado parte de la pea de nuestra economía.
1.1.1.2 Segmentación Psicográfica
Realizando  análisis  de  los  distintos  estilos  de  vida  en  el  Perú,  se  pueden
identificar  variedades  de  variables  psicográficas  para  nuestro  proyecto:  los
sofisticados, las modernas y los progresistas.
Los sofisticados
Son un segmento mixto, con un nivel de ingreso más alto que el promedio. Son muy modernos,
educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el
consumo, y también son cazadores de tendencias. Les importa mucho su estatus, siguen la moda
y  son  asiduos  consumidores  de  productos  “light".  En  su  mayoría  son  más  jóvenes  que  el
promedio de la población. Buscan diferenciarse, tienen alto interés en la adquisición de bienes
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Figure 15.Estilos de Vida según Arellano
FUENTE: Características de los estilos de vida. Arellano.
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1.1.2. El típico cliente comercial:
Nuestros clientes de niveles socioeconómicos a y b, de 18 a 39 años.
1.1.2.1. Segmentación geográfica:
Gráficos en base a la distribución de hogares. Total, de hogares: 2’713,165.
Table 9.Distribución por Zonas I (Distritos) Lima Metropolitana
Table 10.Distribución por Zonas II (Distritos) Lima Metropolitana
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Fuente: APEIM 2017
Del total de la muestra de distribución de personas, el nivel 
socioeconómico a comprende 4.4% y el nivel socioeconómico b 
comprende 24.5% a nivel de Lima metropolitana.
De acuerdo a la distribución por zonas, el nivel socioeconómico a presenta un 14.9%
y comprende la zona 6 por los distritos: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena
y San Miguel. El nivel socioeconómico b presenta un 34.9% y comprende la zona 7 
por los distritos: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y la Molina.
De acuerdo a los cuadros estadísticos de APEIM 2017 y a la investigación de estilos de
vida por Arellano concluimos que, nos dirigimos a los niveles socioeconómicos a y b
que comprenden los estilos de vida: los sofisticados, las modernas y los progresistas.
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Figure 16.Distribución por Hogares Lima Metropolitana
Fuente: APEIM 2017
• Del total de la muestra de hogares, el nivel socioeconómico a y b 
representan 5% y 24.4% respectivamente a nivel de Lima metropolitana.
• El nivel socioeconómico a presenta un porcentaje del 13.5 % y se encuentra en
la zona 6, comprende los distritos de Jesús María, Lince, pueblo Libre, Magdalena y San
Miguel. El nivel socioeconómico b tiene un mayor porcentaje de 34.0% y comprende la
zona 7 por los siguientes distritos: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.
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3.4. Resumen Distribución de niveles socioeconómicos
En la actualidad encontramos cinco niveles socioeconómicos, los cuales serán
puntos  importantes  para  determinar  nuestro  mercado  y  a  quienes  vamos
dirigidos. Para tener en cuenta hablamos de una clase social, y llamamos a un
grupo de personas que comparten una característica en común y los vincula de
forma social o económica. Las clasificaciones de los niveles son en base a la
perspectiva económica y a los estilos de vida mencionados anteriormente.
1 Nivel socioeconómico a
Grupo representado por empresarios y altos ejecutivos, profesionales 
independientes o consultores. Tienen un ingreso mensual permanente.
2 Nivel socioeconómico b
Grupo representado por trabajadores dependientes en el sector privado, en empresas
medianas  o  pequeñas,  funcionarios  públicos  o  empleados  no  profesionales  en
empresas pequeñas o grandes. Tienen ingresos quincenales o mensuales.
3 Nivel socioeconómico c
Grupo de trabajadores dependientes o independientes, microempresarios, 
comerciantes, obreros. Ingresos quincenales o mensuales.
4 Nivel socioeconómico d
Grupo  de  personas  independientes,  son  pequeños  comerciantes  con  un
puesto,  obreros  especializados.  Empleados  en  empresas  medianas  o
pequeñas. Tienen ingresos diarios o semanales.
5 Nivel socioeconómico e
La  mayoría  de  este  grupo  son  independientes,  obreros  especializados  en
construcción,  vendedores,  servicio  doméstico,  transportista,  obreros  no
especializados o eventuales. Ingresos diarios o semanales.
En  nuestro  País  existe  una  institución  dedicada  a  la  investigación  de  mercados:
Asociación Peruana de empresas de investigación de mercados (Apeim). En base a sus
investigaciones junto con INEI (instituto nacional de estadística e informática) vamos a
explicar nuestro segmento de mercado y la distribución de nuestros clientes.
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La distribución de niveles socioeconómicos de APEIM es calculada en base a la encuesta 
nacional de hogares (en que realiza el INEI para elaborar los indicadores de pobreza.
3.5. Distribución geográfica
Distribución según zonas geográficas APEIM niveles socioeconómicos
Table 11.Distribución – Zonas Geográficas.CPI
Fuente: CPI 2017
De acuerdo al gráfico, los distritos que comprendes los niveles socioeconómicos a 
b s que cuentan con un poder adquisitivo intermedio alto, son las zonas 2,6 y 7.
De acuerdo a los cuadros estadísticos sobre población y niveles socioeconómicos 
el total de nuestra población se determina de acuerdo a la siguiente tabla:
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Table 12.Determinación de la Población
Zonas geográficas Total personas NSE % Total
Zona 2 A B
Independencia, los Olivos, San 314736
Martín de Porras. 1328000.70 23.7%
Zona 6 289668
Jesús maría, lince, pueblo libre, 404000.20 13.7 58%
Magdalena, San Miguel
.
Zona 7 795000 43.3% 344235
Miraflores,  San  Isidro,  San
Borja, Surco, Ma molina.
Total 948639
Fuente: equipo de Trabajo
Concluimos como equipo de trabajo que, de acuerdo a las estadísticas de CPI 2017 y APEIM 2017,
las distribuciones socioeconómicas y demográficas; que el total de la población para hallar la
muestra es de 948,639 personas. Este valor nos dará el número total de encuestas a aplicar.
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3.6. Nuestros clientes potenciales
• Consumidores  finales:  Jóvenes  de  18  a  39  años  de  sectores
socioeconómicos a y b que poseen un estilo moderno, buscan viajar y adquirir
productos atractivos manteniéndose a la vanguardia de la necesidad que obtengan.
• Tiendas  especializadas  o  de  retail:  Son  tiendas  peruanas  de  ventas  de
movilidades como autos o bicicletas, donde tengan como propuesta incluir estas motos
eléctricas y cuenta con una clientela selecta capaz de apreciar estos productos.
3.7. Target
Nuestro público objetivo consta de jóvenes de 18 hasta 39 años de los sectores
socioeconómicos a y b que posean poder adquisitivo alto y un estilo moderno.
Asimismo, tiendas retail donde puedan esta representes nuestros productos donde también 
suelen comprar gente de otras edades en tiendas especializadas mediante alianzas estratégicas.
3.8. Mercado potencial
Segmentación del scooter eléctrico importados de China.
Características de los consumidores de Lima.
Mujeres de 18 a 39 
años. Medio- alta.
Buscan una solución al problema de transporte, medios de traslado. 
Exigente, hecho que se deriva de la búsqueda de información.
Tiene conciencia del cuidado del medio ambiente.
Conoce muy bien sus derechos como consumidor y hace uso de las 
leyes que lo protegen.
El consumidor peruano espera un servicio post venta de calidad.
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Table 13
Resumen de la Demanda - Cálculo de la proyección de la demanda
Mercado potencial
Total población lima 10,209,300
Población de clase a y b 23.94%
Población entre 18 a 39 años 48.8%
Cálculo de mercado potencial 1,192,235.0
Fuente: cpi 2017
Mercado disponible
Total, mercado potencial 948,639
X pegunta filtro (si) - encuesta 97.00%
Cálculo de m. Disponible 920,180.0
Explicar la pregunta 2
Mercado efectivo
Total, mercado disponible 920,180.0
X pegunta aceptación (si) - encuesta 83.00%
Cálculo de m. Efectivo 763,749.0
Mercado objetivo
Total, mercado efectivo 763,749.0
X participación mercado 0.05%
Cálculo de m. Objetivo 382.00
Fuente: Equipo de Trabajo
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Mercado objetivo
Para los cálculos de mercado objetivo se tuvo que realizar la siguiente pregunta:




Cálculo de la demanda presente
Table 14
Mercado Objetivo
Años Total, de Mp Md Me % Mo Total
Habitantes 11.68% 97.00% 83.00% Particip. Personas Demanda
2019 10,209,300 1,192,235 1,156,468 959,868.5 0.05% 480 480
Fuente: Equipo de Trabajo
Para sacar el cálculo de la demanda se sacó el total de mis habitantes en
Zona 2 Independencia, los Olivos, San Martín de Porras. Zona 6 Jesús
María, Lince,  Pueblo Libre, Magdalena,  San Miguel.  Zona 7 Miraflores,
San Isidro, San Borja, Surco, La Molina 10,209,300 HABS.
Mi Mercado potencial sale del múltiplo de lo que representa el porcentaje
de población de clase A – B 23.94% y Población entre 18 a 39 años
48.78% = 11.68% dando como resultado 1,192,235 HABS
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Mi mercado disponible es el 97% De la pregunta formulada en nuestra
encuesta ¿Le gustaría a usted tener un medio de transporte tipo moto
lineal? Sumando los que dijeron si 83 % + 14 % los que tal vez estén
dispuesto a comprar) saliendo un total de 1,156,468 HBS
Mercado efectivo sale de la siguiente pregunta ¿Le gustaría a usted 
tener un medio de transporte tipo moto lineal? Lo que dijeron que si 
fueron el 83 % de mi mercado disponible saliendo así 959,868.5 HBS. De 
los cuales solo pusimos nuestra participación un 0.05% en el mercado 
quedando así con mi Mercado Objetivo de 480 personas dispuestas a 
comprar y adquirir nuestros productos Nuestra.
Esto quiere  decir  que  mi  demanda  total  es  de  480 personas y  en el
siguiente cuadro podemos ver la demanda por producto según las dos
siguientes preguntas de la encuesta:
¿Cuánto  estaría  dispuesto  a  pagar  por  un  scooter  eléctrico  si  este  medio  le




Esta pregunta es por el precio de cada producto y la disponibilidad de
pago. Para la proyección de la demanda para los años siguientes se usó
el crecimiento del PBI (mundial, 2017).
TABLA
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CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMICAS
Fuente: https://elcomercio.pe/economia/peru/crecimiento-pbi-4-viable-2019-noticia-
Se sacó un promedio de 3.5% para los siguientes años.
Proyección de la demanda
Table 15
Proyección de la Demanda 5 años
Producto % 2020 2021 2022 2023 2024
1. Mod: e-d1- liberty 44% 219 226 234 242
211.00
2. Mod: e-t7 x- primer 33% 164 170 176 182
159.00
3. Mod: pr-c9 style harley 23% 114 118 122 127
110.00
100% 480 497 514 532 551
Fuente: Equipo de Trabajo
Se realizó el cálculo de stock de seguridad (existencias de seguridad o stock de seguridad es un 
término utilizado en logística para describir el nivel extra de existencias que se mantienen en
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almacén para hacer frente a las variaciones de la demanda, suministro o producción).
Para el servicio post venta por si llega algún scooter con algún desperfecto en base a
nuestra política como empresa consideramos un 5% de cada ítem.
Los cálculos están basados a la demanda de la tabla 7 que se encuentra líneas arriba
Table 16.
Proyección stock seguridad
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
1. Mod: e-d1- liberty 11 11 11 12 12
2. Mod: e-t7 x- primer 8 8 9 9 9
3. Mod: pr-c9 style harley 6 6 6 6 6
4. Helmet 25 25 26 27 27
Fuente: Equipo de Trabajo
Claves de futuro
Las claves para el desarrollo del mercado y nuestro crecimiento como empresa son:
• Alianzas estratégicas con las plataformas de ventas online.
• Amplio catálogo constantemente renovado de nuevos modelos.
• Flexibilidad operativa para la importación del scooter eléctricos.
• Utilización de redes sociales, así como foros y páginas web para dar a 
conocer la marca.
Tamaño de la muestra, encuestas piloto y general
Para nuestra investigación hemos utilizado el método de la encuesta porque se ha 
considerado que es la mejor alternativa donde los encuestados se puede conseguir la 
información de primera mano, ya que las personas encuestadas pueden expresarnos 
sus deseos y necesidades y para calcular el tamaño de la muestra hemos utilizado la 
siguiente formula: Fórmula para poblaciones infinitas o desconocidas
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Figura 19
Formula Estadística para hallar tamaño de la muestra
Fuente: Normas APA
Dónde:






Al realizar un análisis de los resultados obtenidos observamos que tenemos
una  gran  oportunidad  de  negocio.  Al  realizar  un  análisis  de  los  resultados
obtenidos observamos que tenemos una gran oportunidad de negocio.
Utilizamos la encuesta personal porque pudimos conocer de manera más fácil al cliente
potencial, observar las actitudes, opiniones, conocimientos, comportamientos
A continuación, detallaremos las 10 preguntas que conforman nuestra encuesta
de estudio de mercado.
Table 17
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Total, de Número de Encuestas aplicando Nivel Confianza 95%
Tabla de muestra de acuerdo con la Población (n)
2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0




Martin de 31473 9,31 2,38 1,52 1,06




Magdalena, 28966 9,29 2,38 1,52 1,06




Surco, La 34423 9,34 2,38 1,53 1,06
Molina 5 3 4 0 4 782 599 384 267 196 150 119 96
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de 94863 9,50 2,39 1,53 1,06
población 9 7 5 4 6 783 600 384 267 196 150 119 96
Fuente: Equipo de trabajo
Aplicando el nivel de confianza del 5%, se considera que el total de población es de 384.
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Preguntas – Encuestas
Se realizaron a los jóvenes de 18 a 39 años, la pregunta. Qué medios de transporte
suele usar para dirigirse a su centro de trabajo o estudio, la gran mayoría dice que
los buses, seguido por los autos, motos y por ultimo las bicicletas.
PREGUNTA N° 1
1. ¿Qué medios de transporte 
suele usar para dirigirse a su 





3%17%                       
 buses
Fuente: Encuestas realizadas
El resultado muestra que un 50% suele usar buses para trasladarse a su centro de trabajo
o estudio, ya que son personas que se encuentran en actividades diarias jóvenes, adultos
que prefieren trasladarse en buses en su día a día, entonces nosotros como empresa
proponemos poder entrar y ofrecerle el scooter eléctrico, presentando sus atributos y sus
beneficios  del  producto.  Así  mismo  un  30%  que  se  trasladan  en  autos,  un  17%  se
trasladan en moto debido a la congestión y solamente un 3% se trasladan en bicicletas.
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PREGUNTA N° 2
2. ¿ Cuánto tiempo usted demora para 
transladarse a su centro de trabajo o estudio?
23%
17%
1/2 hora - 1 hora
1 hora - 2 horas
2horas - 3 horas
60%
Fuente: Encuestas realizadas
El resultado muestra que un 60% de personas se demoran en trasladarse de 1 hora a 2
horas, debido a la congestión vehicular que existe en la ciudad de Lima que es un factor
que se ha convertido en una problemática que es el caos vehicular, consideramos el
tiempo  muerto  que  es  perdida  para  todas  aquellas  personas  que  trabajan  y  se
encuentran en constante actividad, aprovechando este porcentaje de 60% de gente que
demora de 1 hora a 2 horas, se planea poder presentar nuestros productos, los scooter
eléctricos para que se puedan trasladar sin problemas, no restricciones y así evitar
tener un tiempo perdido, siendo el tiempo demora menos, asimismo, un 23% se demora
de 2 horas a 3 horas en trasladarse a su centro de trabajo o estudio,  así  como un
porcentaje menor de personas que es un 17% se demora de ½ hora a 1 hora.
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PREGUNTA N° 3






67% s/400 - a más
Fuente: Encuestas realizadas
El resultado de las encuestas dadas demuestra que un 67% tiene un presupuesto mensual de
s/400 a más, es decir, las personas tienen un presupuesto elevado e invertido para su uso
diario en el pago del medio de trasporte, entonces considerando que tiene poder adquisitivo
disponible para poder trasladarse,  nos parece efectivo poder mostrar a este porcentaje el
scooter eléctrico, así mismo un 23% tiene un presupuesto de s/300.00 a s/400.00 y finalmente
solo un 10% tiene un presupuesto bajo de s/ 100 a s/200.00
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PREGUNTA N° 4
4. ¿Le gustaría a usted tener un medio 








El resultado de las encuestas dadas 83% dijo que si  le  gustaría tener un medio de
transporte lineal debido al problema de la congestión y caos vehicular que existe sobre
todo  en  la  hora  punta,  un  14% dijo  que  tal  vez  debido  al  peligro  que  puede  tener
manejando dicha moto, pero si les parecería factible para que puedan llegar más rápido
su lugar de destino y sólo un 3% dijo que no por el peligro que podrían tener.
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PREGUNTA N° 5
5. ¿ Quisiera probar a través de un test 







El resultado de la encuesta dada un 70% dijo que si, les gustaría probar a través de un test
drive un scooter  eléctrico,  así nos favorece para poder realizar este tipo de método para
aquellas personas que tengan  interés de conocer  nuestros productos (scooter  eléctrico),
seguido por un 20% que dijo que tal vez, nos da posibilidades que quieran conocer el scooter
y solo un 10% dijo que no debido al peligro que puede ocurrir al manejarlo.
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PREGUNTA N° 6
6. ¿A través de qué medios usted se entera 











Un amigo o familiar
Fuente: Encuestas realizadas
En la encuesta realizada un 64% dijo que se entera más de publicidad y ofertas por
internet,  nos  ayuda  para  poder  hacer  nuestras  promociones  y  ofertas  por  este
medio, seguido por un 20% que se enteran de las publicidades por televisión, un
10% se entera por un amigo o familiar, debido a las recomendaciones o la boca a
boca que hoy en día es muy importante,  asimismo solo un 3% se enteran por la
revista o periódicos y otro 3% se enteran por los volantes.
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PREGUNTA N° 7
7. ¿ Cuánto estaría dispuesto a pagar por
un scooter eléctrico si este medio te
ayudase a reducir significativamente a
s/65 mensules, el gasto en transporte?
23%





 s/4501 - s/ 5000
En la encuesta realizada un 44% estaría dispuesto a pagar por un scooter eléctrico
s/2500.00 a s/3000.00, un 33% estaría dispuesto a pagar de s/ 3001.00 a s/4500.00 y
por último solo un 23% estaría dispuesto a pagar s/4501.00 a s/5000.00
PREGUNTA N° 8
8. ¿ Cuál es el nombre más atractivo para 
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En la encuesta realizada a un 73% le parece más atractivo el nombre de star
rider para la marca de motos eléctricas, es el  mayor porcentaje,  por ello
optamos en elegir el nombre, porque es el más agradable con un público de
220 personas que opto por star rider, seguido por un 20% de personas que
equivale a 60 personas que opto por go play, un 4% opto que equivale a sólo
12 personas por depaseo y por ultimo solo un 3% opto por otro.
PREGUNTA N° 9
9.¿ Asistiría a las activaciones que 











En las encuestas realizadas un 58% asistiría a las activaciones que realizará la empresa
para dar a conocer el scooter por curiosidad, entonces aprovecharemos la oportunidad en
poder cautivar al  público objetivo en las activaciones que realizaremos mostrando las
atracciones y atributos y beneficios de la moto eléctricas, nos enfocaremos a través del
marketing en poder cautivar  a nuestro público objetivo,  un 27% iría por acompañar  a
alguien, seguido por un 6% asistiría por pasar el rato, un 5% por alguna consulta que
suela tener y un 4% para que le brinden información.
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PREGUNTA N° 10
10. ¿ Qué días a la semana asistiría a las





 Fin de semana
93%
Fuente: Elaboración Propia
En  la  encuesta  realizada  un  93% asistirían  los  fines  de  semana  a  las  activaciones
debido a que esos días descansan, entonces nosotros como empresa nos enfocaremos
en poder presentar un gran espectáculo exponiendo nuestros productos de scooter
eléctrico en las activaciones aplicando el merchandising para poder atraer al público
objetivo, a través del test drive para que tengan una sensación inolvidable,  dado al
resultado  de  las  encuestas  serían  los  fines  de  semana  porque  tendríamos  a  más
público, un 5% asistirían en días particulares, que es un porcentaje intermedio y un 2%
no irían ningún día, porque sencillamente no le interesa el producto.
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4. Plan de marketing
4.1. Estrategia general de marketing
En nuestro plan de negocio, para poder promocionar y posicionar nuestros productos,
nos basaremos en la estrategia diferenciada y concentrada, con un valor agregado que
nos diferencia de la competencia; para así poder llamar la atención de nuestros futuros
clientes y brindarles un servicio especializado, competente y sobre todo diferenciado.
Para  ello,  hemos  previsto  llevar  a  cabo  algunas  estrategias  con  el  fin  de
posicionarnos en el mercado y también, de dar a conocer nuestros servicios.
Para  ello,  hemos  previsto  llevar  a  cabo  algunas  estrategias  con  el  fin  de
posicionarnos en el mercado y también, de dar a conocer nuestros productos.
Activaciones mensuales en lugares como la Chutana Doomo, 
promociones a través de descuento participar en cada cyberday.
Figure 17.Prototipo de Módulo de Participación
Fuente: elaboración Propia
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Test drive para captar clientes y crear prospectos 
Realizar convenios en las grandes tiendas.
Tener un servicio post venta como parte de nuestra estrategia para que 
también compren piezas y productos adicionales.
Investigaremos permanente el movimiento de nuestra competencia, 
respecto a precios, promociones, etc., para preparar estrategias adecuadas.
4.2. Política de precios
Para determinar nuestra política de precios de nuestro plan de negocios se basará en el
precio en el mercado con similares modelos que trae la competencia hemos visto el precio al
mercado somos un nuevo proyecto que busca posicionarse dentro del mercado y tenemos
que basarnos en los estándares de precios que maneja.  En relación a factores internos
debemos considerar notablemente nuestros gastos y costos para poder tener una eficiencia
y rentabilidad adecuada. Nuestra empresa se caracterizará por brindar un producto bueno
donde sienta seguro de la compra con un servicio de post venta y que el  cliente pueda
contar con nosotros. Que el producto sea llevado al cliente directamente.
Sabemos de la baja competencia que existe directamente en el mercado y a la vez el incremento
de aceptación de más personas en nuestro país que optan por un dicho producto.
Ante  ello  como  parte  de  la  nuestra  política  de  precio,  hemos  considerado
necesario tomar las siguientes acciones:
Precios por lanzamiento: escogimos precio producto en el mercado ya que 
el precio es considerablemente adecuado para en nuestro público objetivo.
Precios de distribuidor: el precio es un 20% de descuento del precio 
producto en el mercado.
Precio por recomendación: en este punto los clientes que compraron y tendrán 
un código si recomienda y compra se le hará la devolución de un monto mínimo.
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Producto Precio mercado
Mod: style harley-davidson s/ 4,900.00
Mod: liberty s/ 3,490.00
Mod: xprimer s/ 4,200.00
Fuente: Equipo de Trabajo
4.3.  Tácticas de venta
Como una Empresa que recién se está constituyendo lo que buscamos es que
nuestras principales fortalezas se vean reflejadas en la aceptación de nuestro
público  objetivo,  para  ello  hemos  visto  conveniente  enfocarnos  en  ciertas
tácticas de venta, que pasamos a desarrollar a continuación:
Crear una base de datos de posibles prospectos que se consiguió de 
cada activación y test drive.
Haremos un pago para las campañas adword (para que el nivel de búsqueda
ya se en google como scooter salga como primera opción nuestro nombre.
Una vez conformada nuestra base, el caso del telemarketing, lo 
emplearemos para comunicarnos con nuestros posibles clientes y 
ofrecerles nuestro producto y saber un poco más de sus intereses o 
necesidades de nuestros posibles clientes a un mediado plazo.
Emplearemos mailyng para que nuestro posible cliente este informado.
También haremos volantes y serán repartidos en lugares donde está 
dirigido nuestro público objetivo.
Buscar alianzas estratégicas con grandes tiendas por departamento ya 
que ellos ofrecen al cliente el tipo de crédito que está más a su alcance.
Crear una página web donde el público nos pueda conocer un poco más y sobre 
nuestros productos y las nuevas novedades además de implementar formularios y 
que las personas se registren y con ello crear campañas de preventa, además de 
tener una plataforma virtual interactiva, el cliente pueda preguntar en línea ya sea 
por la página web, Facebook, twitter para que sea compartida y más conocida.
Estar siempre presente en cada eventualidad del año con promociones y con temática.
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4.4. Política de producto y garantía
4.5. Publicidad y promoción
Publicidad
Ofrecer nuestros productos por nuestra página web y también por 
nuestro fan page en Facebook.
Diseño de banners para publicitar los cursos a desarrollar por mes. Elaboración 
de nuestros brouchure para nuestros distribuidores potenciales.
Test drive gratuito en donde nos daremos a conocer y presentar a nuestro.
Circulación de volantes en las zonas investigadas y lugares más concurrentes.
Promoción
Al llevarte un scooter te llevas un casco más una cadena de seguridad 
pensando en ti. Campañas por redes sociales.
Presentación del scooter en ferias.
Merchandising.
En cada activación se entregará souvenirs con la marca.
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Puntos fuertes y ventajas
Dentro de los puntos fuertes de nuestra compañía y las ventajas competitivas 
que podemos aprovechar encontramos:
Productos importados de alta calidad.
Creatividad e innovación en los diversos modelos de scooter.
Estructura organizada sencilla y flexible, que se adapta a los cambios.
Contar con gran número de proveedores de scooter en el país de china.
Figure 18.Fan Page – Facebook Star Rider
Figure 19.banner–Star Rider
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Figure 20.página Web Star Rider
Figure 21.souvenir Star - Rider
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4.6. Diseño de la cadena de comercialización, fundamentos técnicos
El centro de alto rendimiento profesional,  es una empresa nueva que busca
posicionarse dentro del  mercado objetivo  cual  se dirige,  es por ello  que su
cadena de comercialización a través de una distribución selectiva, además se
aplicará la estrategia pull para dar a conocer nuestros productos y marca.
Figure 22.cadena de comercialización
Importador        Distribuidor (Mayorista)      consumidor
Fuente: Equipo de Trabajo
Así utilizando las redes sociales y las plataformas peruanas de ventas online como
Amazon podemos llegar de forma efectiva y a bajo costo a nuestro target propuesto en
la  sociedad  limeña,  asimismo  aprovechando  la  tendencia  del  mercado,  podemos
brindar un producto atractivo, práctico, con diversidad de modelos, color y diseño. Los
clientes a los cuales se busca llegar estos clientes son los que adquieren los productos
mediante plataformas de ventas online, así como nuestra propia página web. Este tipo
de clientes son consumidores del producto, lo que significa que vendrían representar
nuestro consumidor objetivo y la modalidad de venta seria directa.
Canal de distribución:
En el canal de distribución se aplicará el canal directo.
Canal corto:
El canal que utilizaremos es el corto, ya que las motos eléctricas son 
productos de consumo duradero.
La distribución que aplicaremos será selectiva:
A través de las campañas publicitarias queremos generar compradores y clientes,
así  mismo  tener  presencia  en  los  mercados  manteniendo  el  mejor  estándar  de
calidad, con el mejor control de precios y con la buena reputación de nuestra marca.
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La estrategia de aplicación pull:
Aplicaremos  la  estrategia  pull  donde  la  publicidad  será  el  punto  de
atracción para poder cautivar al consumidor con nuestra marca y buscar
un reconocimiento de producto (scooter eléctrico) y marca (star rider).
Figure 23.Estrategia Pull
Importador     Distribuidor (Mayorista)  consumidor
Fuente: Equipo de Trabajo
En el cuadro está el fabricante que es representado por el exportador, se encuentra en el país
de china y quien se encarga de proveernos los Scooteres eléctricos, nosotros TH IMPORT
SAC. Somos los importadores de los productos de los scooteres eléctricos y lo venderemos a
los  consumidores  finales,  como  representa  en  el  gráfico,  en  este  caso  aplicaremos  la
estrategia Pull para poder tener un reconocimiento de nuestros productos y de nuestra marca,
donde nuestro cliente se sienta identificado con el  producto, por ello aprovechando en la
tecnología, crearemos, correos electrónicos, pagina web, redes sociales y blogs para poder
dar a conocer y vender nuestros productos y así poder atraer al consumidor hacia la marca.
4.8 Misión y visión del negocio, objetivos estratégicos y grupos de interés
Misión
“somos una empresa dedicada a la distribución y comercialización de scooters
eléctricos,  que  cuenta  con  un  equipo  calificado  con  actitud  de  servicio  y
honestidad, cuidando el medio ambiente y la economía de los peruanos”
Visión
“ser reconocida como una empresa líder a nivel nacional en la importación de scooter
eléctricos, contribuyendo al desarrollo del país y al cuidado del medio ambiente.”
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Objetivos específicos
Generar alianzas estratégicas con tiendas retail peruanas.
Comercializar nuestros productos mediante plataformas de ventas.
Crear alianzas estratégicas con empresas de envíos para facilitar él envió de productos.
Promocionar nuestra página web mediante el uso de redes sociales, foros y páginas de




Medio de transporte rápido
Debilidades
Falta promover una tecnología ecológica
La velocidad que alcanza el scooter es menor al de una moto convencional
Oportunidades
Acceso a ferias y activaciones para promocionar
el scooter Alianzas con otras empresas.
Tecnología del fácil alcance.
Amenazas
Posible aparición de nuevos competidores con propuestas similares de 
sccooter eléctricos.
Que nuestros socios estratégicos nos defrauden.
4.8. Presupuesto de Ventas y Marketing
Para el presupuesto de ventas se realizó cálculos mensuales.
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Table 18.Precio de costo de placa s/ 35.20
2020 2021 2022 2023 2024
Mod1 s/ 7,814.40 s/ 8,096.00 s/ 8,342.40 s/ 8,659.20 s/ 8,940.80
Mod2 s/ 5,878.40 s/ 6,054.40 s/ 6,300.80 s/ 6,512.00 s/ 6,723.20
Mod3 s/ 4,083.20 s/ 4,224.00 s/ 4,364.80 s/ 4,505.60 s/ 4,681.60
s/ 17,776.00 s/ 18,374.40 s/ 19,008.00 s/ 19,676.80 s/ 20,345.60
Table 19.Cálculo de otros gastos mensuales ventas y MKT.
Detalle de los servicios básicos Cant. Mensual en soles




Google adwords S/ 1,000.00
S/3,600.00
Table 20.Presupuesto anual en Ventas y MKT
Pbi 3.50%
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Evento chutana S/10,000 S/10,000 S/10,000 S/10,000 S/10,000
Gasto por placas S/17,776 S/18,374 S/19,008 S/19,677 S/20,346
Mantenimiento web S/4,800 S/4,968 S/5,142 S/5,322 S/5,508
Souvenirs S/12,000 S/12,420 S/12,855 S/13,305 S/13,770
Anfitrionas S/2,400 S/2,484 S/2,571 S/2,661 S/2,754
Flyers S/12,000 S/12,420 S/12,855 S/13,305 S/13,770
Google adwords S/12,000 S/12,420 S/12,855 S/13,305 S/13,770
Sub- total S/58,976.0 S/60,666.4 S/62,430.2 S/64,268.8 S/66,148.3
Igv 18% S/10,615.7 S/10,920.0 S/11,237.4 S/11,568.4 S/11,906.7
Total, gastos ventas S/69,591.7 S/71,586.4 S/73,667.7 S/75,837.2 S/78,055.0
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5. Gerencia y Organización
Antes  de  empezar  con  el  proceso  de  creación  de  una  empresa,  debemos  evaluar  el  tipo  de
negocio, el lugar de trabajo, las obligaciones tributarias y los beneficios. Considerar si nuestras
actividades empresariales se van a desarrollar como persona natural o persona jurídica.
5.1. Persona natural
5.2. Persona jurídica
Es una entidad conformada por una,  dos o más personas que ejerce
derechos y cumple obligaciones a nombre de la empresa creada.
Cuando abres un negocio como persona jurídica,  es la  empresa y no tú
personalmente quien asume las obligaciones. Esto implica que las deudas u
obligaciones que pueda contraer la empresa están garantizadas y se limitan
solo a los bienes que estén registrados a su nombre. (gob.pe, 2018)
Es  por  ello  para  nuestro  negocio  decidimos  ser  personas  jurídicas
porque tenemos mayor beneficio cuando:
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5.3. Razón social y tipo de empresa
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5.4. Tipo de empresa
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5.5. Régimen tributario
El régimen tributario establece la forma como se pagan los impuestos y
los niveles  de pagos de los mismos.  Se puede optar  por  uno u otro
régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio.
A partir de enero del año 2017 hay cuatro regímenes tributarios nuevo
régimen único simplificado (NRUS), régimen especial de impuesto a la
renta (RER), régimen Mype tributario (RMT) y régimen general (RG).
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Nuevo régimen único simplificado – NRUS
En este régimen tributario se encuentran las personas que tienen un 
pequeño negocio cuyos principales clientes son consumidores finales.
Ventajas que te ofrece este régimen tributario:
o No llevas registros contables.
o Sólo efectúas un pago único mensual.
o No estás obligado a presentar declaraciones mensuales ni anuales.
Para determinar  tu pago único mensual  deberás tomar en cuenta  los
ingresos  o  compras  mensuales  (el  que  resulte  mayor)  y  ubicar  la
categoría que te corresponde, solo revisa la siguiente tabla:
Figure 24.Categorías de pago de impuesto- NRUS
Fuente: Emprender. Sunat http://emprender.sunat.gob.pe
Régimen especial de renta
En este régimen tributario se encuentran las personas con negocio y personas
jurídicas  que  obtengan  rentas  provenientes  de:  actividades  de  comercio  y/o
industria,  entendiéndose  por  tales  a  la  venta  de  los  bienes  que  adquieran,
produzcan  o  manufacturen,  así  como la  de  aquellos  recursos  naturales  que
extraigan, incluidos la cría y el cultivo y actividades de servicios.
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5.6. Proceso para constituir una empresa (persona jurídica)
1. Búsqueda y reserva de 
nombre: Requisitos
DNI o pasaporte. Si el representante legal es extranjero, debe 
presentar su carné de extranjería vigente.
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Formulario de solicitud de reserva de nombre de persona jurídica4
Búsqueda de manera referencial y gratuita si el nombre que quieres
para tu empresa está disponible.
Figure 25.Formulario Búsqueda de Nombre SUNARP
Fuente: Sunat /https://enlinea.sunarp.gob.pe
Con el formato de presentación que obtendrás tras realizar la reserva
online, acércate a la oficina registral correspondiente al domicilio de
la  persona  jurídica  para  presentarlo  y  efectuar  el  pago
correspondiente. El costo del derecho de trámite es de s/ 20.00
2. Elaboración del acto constitutivo (minuta):
02 copias del DNI de cada uno de los socios y cónyuges.
Original y 02 copias de búsqueda y reserva de nombre.
Archivo (pdf, Word, Excel) en un USB con el giro del negocio y la 
lista de bienes para el capital.
Formato de declaración jurada y fecha de solicitud de 
constitución de empresas. Se puede realizar en:
o En una notaría: lleva los requisitos a una notaría y solicita el 
servicio de elaboración de acta constitutiva. El costo y el 
tiempo de espera dependerán de la notaría que elijas.
o En un centro de desarrollo empresarial (CDE): lleva los 
requisitos a un CDE y solicita el servicio de elaboración de 
acta constitutiva. El tiempo aproximado es de 2 días hábiles.
o  En un centro de mejor atención al ciudadano (MAC): lleva los requisitos al
centro MAC lima norte, MAC lima este o MAC callao y solicita el servicio de
4 Ver anexo 1. Formato Solicitud Reserva Nombre Persona Juridica.pdf
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Formulario n° 2119: solicitud de inscripción o comunicación de afectación de tributos.
Formulario 2054: representantes legales, directores, miembros del
consejo directivo.
5.7.  Contratación de personal
Si necesitas contratar personal para que trabaje en tu empresa, debes tener
en cuenta los derechos y obligaciones que esto implica. En nuestro caso
empezaremos con nosotras 3 y contrataremos servicios externos.
Table 21.Accionistas de TH IMPORTACIONES S.A.C
Socio Participación
Lizeth Rojas Casimiro 33.33%
Cynthia Hurtado García 33.33%
Karleth Soplin Benites 33.33%
Fuente: Equipo de Trabajo
5.8. Aspectos importantes de la organización
Table 22.TH IMPORTACIONES S.A.C. DATOS
Nombre y razón social Th Importaciones SAC
Ruc 204565784192
Dirección Jr. Tarica – 123 Los Olivos
Accionistas Rojas, Hurtado y Soplin
Fuente: Equipo de Trabajo
Figure 26. Ubicación Maps de la empresa
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Fuente: www.google.com/maps/place/Av.+Las+Palmeras,+Los+Olivos
a. Inscribir a los trabajadores en Es Salud:
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5.9. Análisis de la estructura del capital social
Se refiere a las diferentes fuentes de fondos a que se puede acudir para 
financiar las operaciones de una empresa.
Miembros de la empresa: accionistas comunes
Inversionista: deuda representa riesgo
Acreedor: entre menos capital posee la empresa su riesgo de pérdida es mayor.
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5.10. Presupuesto por constitución de la empresa
Table 23.Presupuesto Constitución Empresa
 Inversión fija intangible
A. Remodelación y acondicionamiento del local  
* no incluyen igv .la inversión en edificios incluye las estructuras, 
instalaciones eléctricas
Descripción Área m2 Soles por m2 Subtotal %
Área  administrativa  y 100 s/ 10  s/ 1,015 18.73
operativa
total s/ 1,015 18.73
B. Demás inversión fija intangible
* no incluyen igv. Registro de marca, trámites de licencia y defensa civil no está afecto al igv.
Descripción S/ %
Constitución de la empresa en notaria (elaboración y s/ 450.00 9.08
elevación de la minuta)
Licencia de funcionamiento s/ 764.56 15.42
Trámite en Sunat - elaboración de facturas s/ 106.00 2.14
Libro de contabilidad y legalización ante notario s/ 300.00 6.05
Búsqueda fonética ante Indecopi s/ 31.00 0.63
Búsqueda figurativa s/ 39.00 0.79
Presentación de solicitud - registro de marca y logo en s/ 549.48 11.08
Indecopi
Búsqueda y reserva de nombre Sunarp s/ 23.00 0.46
Hosting y diseño de página web s/ 1,500.00 30.25
Defensa civil s/. 180.00 3.63
Total inversión fija intangible s/. 4,958.04 100
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Table 24.Presupuesto Inversión activo fijo
Inversión activo fijo
A. Equipos procesamientos de datos





Computadora pc (ripley) 1 1,355.00 1,355.00 1,598.90 12.13
Impresora multifuncional 1 212.00 212.00 250.16 1.90
Total 3,092.00 3,648.56 27.67
b. Muebles y enseres
Descripción Cant. Precio unitario sub total s/. sub total igv %
Escritorios 3 102.00 306.00 361.08 2.74
Silla giratoria 3 76.00 228.00 269.04 2.04
Teléfono 1 48.00 48.00 56.64 0.43
Tacho de basura 2 17.00 34.00 40.12 0.30
Mesa de trabajo 1 1,675.00 1,675.00 1,976.50 14.99
Total 2,291.00 2,703.38 20.50
Maquinaria y equipo
Descripción Cant. Precio unitario sub total s/. sub total igv %
Medidor de watts 1 2,993.00 2,993.00 3,531.74 26.79
Cámara fotográfica 1 2,797.00 2,797.00 3,300.46 25.03
Total 5,790.00 6,832.20 51.82
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Total inversión activo fijo 11,173.00 13,184.14 100
Table 25.Resumen Inversión Total
INVERSIÓN TOTAL
INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE SIN IGV S/. CON IGV S/. %
Constitución de la empresa en notaria (Elaboración y
S/. 381.36 S/. 450.00 8.90
elevación de la minuta)
Licencia de funcionamiento S/. 647.93 S/. 764.56 15.12
Carnet de sanidad de los trabajadores S/. 84.75 S/. 100.00 1.98
Tramite en SUNAT - Elaboración de Facturas S/. 89.83 S/. 106.00 2.10
Libro de Contabilidad y Legalización ante Notario S/. 254.24 S/. 300.00 5.93
Búsqueda fonética ante Indecopi S/. 26.27 S/. 31.00 0.61
Búsqueda Figurativa S/. 33.05 S/. 39.00 0.77
Presentación de solicitud - Registro de Marca y Logo en
S/. 465.66 S/. 549.48 10.86
Indecopi
Búsqueda y reserva de nombre SUNARP S/. 19.49 S/. 23.00 0.45
Defensa civil S/. 152.54 S/. 180.00 3.56
Hosting y diseño de página web S/. 1,271.19 S/. 1,500.00 29.66
Remodelación y acondicionamiento del local S/. 860.17 S/. 1,015.00 20.07
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE S/. 4,286.47 S/. 5,058.04 100
INVERSIÓN FIJA TANGIBLE SIN IGV S/. CON IGV S/. %
Equipo procesamiento de datos S/. 3,092.00 S/. 3,648.56 57.44
Muebles y Enseres S/. 2,291.00 S/. 2,703.38 42.56
TOTAL INVERSIÓN FIJA TANGIBLE S/. 5,383.00 S/. 6,351.94 100
Fuente: Equipo de Trabajo
IGV 9,669 11,410 1,741
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Inversión intangible: Inversión necesaria para el inicio del negocio y formalizadas ante la ley.




























Constitución de la empresa en notaria
(Elaboración y elevación de la minuta)
Licencia de funcionamiento
Tramite en SUNAT - Elaboracion de Facturas
Libro de Contabilidad y 
Legalizacion ante Notario
Búsqueda fonética ante Indecopi
Búsqueda Figurativa
Presentacion de solicitud - Registro de 
Marca y Logo en Indecopi
Defensa civil
Hosting y diseño de página web
Remodelación y acondicionamiento del local
Se puede determinar que la inversión en tema de soles más elevado está
en los libros contables y legalización ante el notario
Para la inversión fija tangible se tiene presupuestado más en los equipos y procesamiento
de datos que es parte importante para el funcionamiento de la empresa.
5






Series1   57.44 42.56
Fuente: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm
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Table 26.Tasa de Depreciación registro Sunat
También determinaremos la depreciación de los equipos muebles e inmuebles basados en la tasa registrada en SUNAT.
Bienes Porcentaje anual máximo de depreciación
1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca 25%
2. Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos en general 20%
3. Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, petrolera y de 
construcción, excepto20% muebles, enseres y equipos de oficina
4. Equipos de procesamiento de datos 25%
5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 1.1.1991 10%
6. Otros bienes del activo fijo 10%
Fuente: SUNAT
Table 27. Depreciación durante 5 años
Inversión activo fijo Monto Tasa 2020 2021 2022 2023 2024
Equipo procesamiento de datos s/. 3,648.56 25% s/. 912.14 s/. 912.14 s/. 912.14 s/. 912.14 s/. 912.14
Muebles y enseres s/. 2,703.38 10% s/. 270.34 s/. 270.34 s/. 270.34 s/. 270.34 s/. 270.34
Inmueble maquinaria y equipo s/. 6,832.20 10% s/. 683.22 s/. 683.22 s/. 683.22 s/. 683.22 s/. 683.22
Total s/. 13,184.14 s/. 1,865.70 s/. 1,865.70 s/. 1,865.70 s/. 1,865.70 s/. 1,865.70
Fuente: Equipo de Trabajo
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Table 28.Amortización Durante 5 años
Inversión fija intangible Monto Tasa 2020 2021 2022 2023 2024
Varios s/. 5,418.04 10% s/. 541.80 s/. 541.80 s/. 541.80 s/. 541.80 s/. 541.80
total s/. 5,418.04 s/. 541.80 s/. 541.80 s/. 541.80 s/. 541.80 s/. 541.80
Fuente: Equipo de Trabajo
Años 2020 2021 2022 2023 2024
s/. 13,184.14 s/. 11,318.44 s/. 9,452.74 s/. 7,587.05 s/. 9,369.91Inversión inicial
Compra de activos s/. 3,648.56
Depreciación s/.  1,865.70 s/. 1,865.70 s/. 1,865.70 s/. 1,865.70 s/. 1,865.70
Inversión neta s/. 11,318.44 s/. 9,452.74 s/. 7,587.05 s/. 9,369.91 s/. 7,504.21
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5.11. Diseño de la organización
Figure 29.Diseño de la Organización
En el cuadro de diseño de la organización se considera cuatros procesos administrativos.
Se muestra primero al proveedor quien es el que nos abastece de mercadería (scooteres
eléctricos),  desde el País de China,  donde se fabrican los productos que son scooter
eléctrico  que  le  hemos  pedido.  Asimismo,  a  través  de  nuestros  colaboradores  nos
encargamos de atender a los clientes, según el pedido que nos realicen y el modelo de
productos  (scooteres  eléctricos),  así  mismo nuestros  productos  antes  de  entregar  al
cliente son revisados para ver que todo este perfecto al momento de la compra, una vez
entregado  el  scooter  se  realiza  la  facturación  y  cobro  de  la  mercancía,  también  nos
preocupamos por ofrecerles un servicio adicional, que es el de post venta.
Estructura organizacional
Para nuestro negocio elegimos una estructura organizacional de tipo lineal y se
encuentra conformado por 04 personas. Se encuentran al mando de un gerente
general y la organización es la siguiente:
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Figure 30.Organigrama TH IMPORTACIONES SAC
Gerente
General
Área de Área de Área de
Ventas Marketing Importaciones
Fuente: Equipo de Trabajo
En el organigrama de la empresa se observa la estructura organizacional de acuerdo a
las actividades que realizaremos, mediante el cual nos permita establecer las funciones
y departamentos con la finalidad de tener un orden y control para alcanzar nuestros
objetivos que es ser la empresa importadora líder a nivel de Lima metropolitana.
1. Gerente general
1.1. Descripción del cargo:
La gerente general, es la encargada de organizar, dirigir, controlar y analizar la
empresa, así mismo es el encargado de decidir acerca del personal contratado
para que cumpla sus funciones encomendadas con responsabilidad,  también
asume el  cargo en velar  por el  bienestar  de las diferentes áreas con la que
estamos  distribuidas  como  están  mostradas  en  el  gráfico  anterior:  área  de
ventas, área de marketing y área de importaciones.
1.2 Descripción Funcional
Se encarga de la representación legal de la empresa.
Es el que administra todas las actividades de la empresa.
Es el encargado de realizar el seguimiento constante del plan 
estratégico. Participa en las reuniones importantes de la empresa.
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Garantiza el cumplimiento de las normas internas, asimismo las que son establecido




Comunicación efectiva a todo 
nivel. Interpretación de resultados.
Visión de negocios.
1.4 Formación Académica
Graduado administración y negocios internacionales
2. Área de ventas
2.1 Descripción del Cargo:
Encargado de realizar las ventas, Recepcionará todos los correos, las
llamadas,  mensajes  por  whatsapp,  (todas  las  redes  sociales)  está






Graduado Administración y Marketing.
3. Área de marketing
3.1 Descripción del cargo:
En el  área de marketing se está  creando nuevas comunicaciones para
poder llegar al cliente por medio del valor para un determinado mercado
que es el  de la ciudad de Lima metropolitana,  asimismo que se pueda
desarrollar vínculos fuertes con los clientes orientados a la fidelización.
3.2 Descripción funcional
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Analizar la competencia, imagen de marca, promociones e imponer 
la fidelización Elaborar las estrategias de captación a los clientes
Fijación a la atención al cliente, servicio post 
venta Desarrollar campañas de comunicación
Realizar eventos, campañas publicitarias
Desarrolla la página web, publicidades en redes y medios sociales
3.3 Perfil
Planificar.




Graduado administración y marketing.
4. Área de Importaciones
4.1 Descripción Funcional
Analizar el mercado internacional de china.
Velar por el financiamiento entre el comprador y vendedor. 
Orientar a nuestra empresa con relación a los tratados.
Conocer el sistema legal de la empresa.
Regular las distribuciones, es decir, los canales, los medios de 
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Table 29.Cálculo de Planilla Proyectado 2020
Personal Cantidad Sueldo Sub total
N°






Calidad y   servicio
1,800.00
Administración
técnico 1 1,800.00 12 21,600.00 1,962.00 900.00 900.00 1,944.00 27,306.00 2,275.50 /técnico
Gerente general 1 4,500.00 4,500.00 12 54,000.00 4,905.00 2,250.00 2,250.00 4,860.00 68,265.00 5,688.75 Administración
Jefe logística y
2,500.00 Administración
compras 1 2,500.00 12 30,000.00 2,725.00 1,250.00 1,250.00 2,700.00 37,925.00 3,160.42
Asistente
1,200.00 Administración
administrativo 1 1,200.00 12 14,400.00 1,308.00 600.00 600.00 1,296.00 18,204.00 1,517.00
Limpieza 1 930.00 930.00 12 11,160.00 1,013.70 465.00 465.00 1,004.40 14,108.10 1,175.68 Administración
Vendedores 2 1,800.00 3,600.00 12 43,200.00 1,962.00 900.00 1,800.00 3,888.00 51,750.00 4,312.50 Ventas
Comunity manager 1 1,800.00 1,800.00 12 21,600.00 1,962.00 900.00 900.00 1,944.00 27,306.00 2,275.50 Ventas
Total 195,960.00 15,837.70 7,265.00 8,165.00 17,636.40 244,864.10 20,405.34
Fuente: Equipo de Trabajo
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Table 30.Cálculo Mensual Administración y Técnicos
Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 2020
Calidad   y   servicio 1,962.00 1,962.00 1,962.00 1,962.00 1,962.00 1,962.00 3,762.00 1,962.00 1,962.00 1,962.00 1,962.00 3,762.00 27,144.00
técnico
Gerente general 4,905.00 4,905.00 4,905.00 4,905.00 4,905.00 4,905.00 9,405.00 4,905.00 4,905.00 4,905.00 4,905.00 9,405.00 67,860.00
Jefe logística y compras 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 5,225.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 2,725.00 5,225.00 37,700.00
Asistente
1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 2,508.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308.00 2,508.00 18,096.00
administrativo
Limpieza 1,013.70 1,013.70 1,013.70 1,013.70 1,013.70 1,013.70 1,943.70 1,013.70 1,013.70 1,013.70 1,013.70 1,943.70 14,024.40
total en planilla 11,913.70 11,913.70 11,913.70 11,913.70 11,913.70 11,913.70 22,843.70 11,913.70 11,913.70 11,913.70 11,913.70 22,843.70 164,824.40
Table 31. Cálculo anual de planilla administrativo y técnicos durante 5 años
2020 2021 2022 2023 2024
Calidad y servicio técnico 27,144.00 28,094.04 29,077.33 30,095.04 31,148.36
Gerente general 67,860.00 70,235.10 72,693.33 75,237.59 77,870.91
Jefe logística y compras 37,700.00 39,019.50 40,385.18 41,798.66 43,261.62
Asistente administrativo 18,096.00 18,729.36 19,384.89 20,063.36 20,765.58
Limpieza 14,024.40 14,515.25 15,023.29 15,549.10 16,093.32
Total planillas 164,824.40 170,593.25 176,564.02 182,743.76 189,139.79
Fuente: Equipo de Trabajo
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Table 32.Cálculo Mensual planilla Ventas
Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 2020
Vendedores
3,924.00 3,924.00 3,924.00 3,924.00 3,924.00 5,724.00 3,924.00 3,924.00 3,924.00 3,924.00 5,724.00 50,688.003,924.00
Comunity manager
1,962.00 1,962.00 1,962.00 1,962.00 1,962.00 6,462.00 1,962.00 1,962.00 1,962.00 1,962.00 6,462.00 32,544.001,962.00
Total planilla
5,886.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 12,186.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 5,886.00 12,186.00 83,232.005,886.00
Fuente: Equipo de Trabajo
Table 33.Cálculo anual de planilla Ventasi durante 5 años
2020 2021 2022 2023 2024
Vendedores 50,688.00 52,462.08 54,298.25 56,198.69 58,165.65
Comunity manager 32,544.00 33,683.04 34,861.95 36,082.11 37,344.99
Total planilla 83,232.00 86,145.12 89,160.20 92,280.81 95,510.63
Fuente: Equipo de Trabajo
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Otros gastos administrativos que se considera importante para nuestro presupuesto.
Table 34. Cálculo de otros Gastos Administrativos
Detalle de los servicios básicos Cant mensual en soles
Energía eléctrica 200.0
Agua potable 80.0
Teléfono claro móvil trio 300.0
Teléfono e internet 147.0
Alquiler de almacenaje 1,800.0
2,527.0
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Table 35.Cálculo Gastos Administrativos Anual
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Remuneraciones 248,056.4 256,738.4 265,724.2 275,024.6 284,650.4
Servicios básicos 8,724.0 9,029.3 9,345.4 9,672.5 10,011.0
Asesoría contable 14,400.0 14,904.0 15,425.6 15,965.5 16,524.3
Alquiler almacén 21,600.0 22,356.0 23,138.5 23,948.3 24,786.5
Suministros oficina 1,140.0 1,179.9 1,221.2 1,263.9 1,308.2
Materiales de
1,068.0 1,105.4 1,144.1 1,184.1 1,225.6
limpieza
Sub- total 294,988.4 305,313.0 315,998.9 327,058.9 338,506.0
Igv 18% 5,855.8 6,060.7 6,272.8 6,492.4 6,719.6
Total gastos 300,844.2 311,373.7 322,271.8 333,551.3 345,225.6
administración
Fuente: Equipo de Trabajo
Es preciso que determináramos los cálculos de planilla para nuestra 
protección de gastos y ver si nuestro negocio es rentable.
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5.13. Proceso organizacional
Figure 31.Proceso Organizacional
Fuente: Equipo de Trabajo
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En el  cuadro del  proceso organizacional  de la empresa importadora de scooter  eléctricos,  se
encuentra dividido por los siguientes cargos: gerente, ventas, clientes y cobranzas. El gerente es
el  que  se  encarga  de  elaborar  los  presupuestos  mensuales.  También  es  el  que  realiza  los
contratos con nuestros proveedores, previa evaluación, es el que tiene el poder de poder anular
las compras y también es el que las realiza, por tanto, es el que paga al momento, así mismo de
realizar el pedido por medio de una transacción bancaria para poder pagar al proveedor. Al tener
el producto en nuestras empresas se ofrece y se vende nuestra mercancía, así también se encarga
de realizar los contratos, es decir, revisar y analizar, así mismo se envían los productos, recibe y
cobra. Así mismo se realiza un cadre de ventas y distribución de dinero.
5.14. Distribución física internacional
Es el conjunto de operaciones que vamos a emplear para trasladar nuestro producto desde
el punto de origen (China) hasta el punto de destino (puerto del Callao). La importación de
nuestros scooters eléctricos se realizará en Zhejiang – China, el  transporte internacional
será  operado  por  una  línea  naviera  Mediterranean  Shipping  Company.  Cuando  la
embarcación llega al punto de destino, se tomará los servicios de operadores logísticos para
realizar la nacionalización de la mercancía y trasladar a nuestro almacén.
5.15. Desarrollo de la negociación, cotización y procesos logísticos
Cotizaciones
Nuestro proceso de negociación se dará inicio con la solicitud de pedido de 
una cotización por 20 scooters eléctricos a empresas que se encuentran en 
china. Las empresas a quienes solicitamos las cotizaciones fueron:
Xiamen ucloud time technology co.,ltd
Esta empresa se encuentra en Yongkang Zhejiang. Solicitamos una cotización 
de scooters eléctricos por 36 unidades con potencia de 1500 w.
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Figure 32.Cotización Empesa Xiamen Time Technology Ltd.
Fuente: http://ucloudtime.en.alibaba.com/
De acuerdo a la cotización el Precio EXW (en fábrica) por cada scooter a partir
de más de 10 unidades es usd$545. Si decidimos contratar 42 unidades en un
contenedor de 20 ft, el Precio FOB será de 535usd$.
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Wiztem industry company limited
Wizteam se encuentra ubicado en yongkang Zhejiang, y la cotización por 36 
unidades de scooters eléctricos con potencia de 1500 w fue la siguiente:
Figure 33.Cotización Empresa WIZTEM Industry Company Limited
Fuente: http://www.4scooter.com/
En ésta cotización el Precio EXW (en fábrica) es usd$700 y para un contenedor 
de 20 pies el Precio FOB es usd$610 a partir de 42 unidades.
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Jing sheng imp exp trading co., limited
Solicitamos una cotización de scooters eléctricos por 36 unidades con potencia
de 1000w y 1500w. Es uno de los proveedores que tiene gran participación al
mercado limeño en la venta de scooters eléctricos.
Figure 34.Cotización Jing Sheng Imp Exp Trading
Fuente: JING SHENG IMP EXP TRADING
Primera cotización que se encuentra en el capítulo de marketing ver pag. 25
En  la  cotización  el  precio  FOB  por  un  scooter  con  potencia  de  1000w  es  de
usd$416.76, y para el scooter con potencia de 1500w es de usd576.76 y usd$633.76.
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Luego de comparar las cotizaciones, decidimos por la empresa Jing Sheng imp
exp trading co., limited. Nos ofrece una variedad de colores por modelo y el
precio es menor que las dos cotizaciones anteriores. El contrato de realizará
por 46 scooters eléctricos, precio FOB en un contenedor de 20 pies.
Decidimos empezar a trabajar con esta empresa porque nos ofrece adicionar mejoras al producto
como, incrementar la variedad de colores, aplicativos como GPS, adicionar el nombre de nuestra
marca. La cotización contiene el precio unitario por cada modelo y el incoterm en el que se va a
trabajar.  El  incoterm elegido  es  FOB 2010  porque  nosotros  vamos  a  contratar  el  servicio  de
transporte principal y el seguro. No consideramos que nuestro proveedor realice el contrato de
transporte porque ya tenemos cotizaciones de mejores precios.
El valor FOB total por los 46 scooters eléctricos será de $24,509.96 dólares americanos.
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Contrato de compra venta internacional
5.16. Incoterm FOB 2010
Figure 35.Incoterm FOB
Fuente: http://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm
Responsabilidades y obligaciones para el vendedor y comprador
Vendedor (Jing Sheng imp exp trading co., limited)
Debe poner a disposición la mercancía, en el puerto de embarque designado, a bordo del buque 
escogido por el comprador, y efectuar los trámites de aduana para la exportación, si fuesen
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5.17. Elección del medio de pago
105
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Figure 36.Diagrama Código SWIFT BBVA
Fuente: https://www.bbva.es/general/finanzas
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Formato de transferencia al exterior
Figure 37.Solicitud Comercio exterior BBVA
Fuente: https://www.bbvacontinental.pe/empresas/negocios-internacionales
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Figure 38.Condiciones Generales – Transferencia al Exterior
Fuente: https://www.bbvacontinental.pe/empresas/negocios-internacionales
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Figure 39.Tarifario y Comisiones por Transferencias
Fuente: https://www.bbvacontinental.pe/fbin/mult/transferencias-giros-exterior
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5.18. Proceso de logística internacional
Figure 40.Operadores Proceso Importación
PAIS DE ORIGEN CHINA ZHEJIANG PAIS DE DESTINO PERÚ LIMA
Fuente: Equipo de Trabajo
País de origen China Zhejiang
Exportador
Nuestro proveedor Zhejiang Kangshuan se encargará de trasladar la mercancía
hasta  el  puerto  de  Ningbo,  lugar  de  donde  partirá  la  embarcación  hasta  el
puerto  del  callao.  Los scooters  se encontrarán embalados.  El  proveedor  se
encargará de colocar la mercancía dentro del contenedor.
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Proceso de unitarización de la carga
Embalaje
Los scooters serán acondicionados en cajas de cartón con un soporte para mantener al scooter.
Las medidas de la caja son 175x40x80cm.será un total de 46 cajas.
El contenedor a usar será de 20 pies que llevará 46 scooters eléctricos. Las 
medias de un contenedor de 20 pies son las siguientes:
o Dimensiones exteriores en sistema internacional: 6,10 metros de 
largo x 2,44 metros de ancho x 2,59 metros de alto.
o Dimensiones interiores en sistema internacional: 5,898 metros de 
largo x 2,352 metros de ancho x 2,393 metros de alto
La capacidad de carga de un contenedor de 20 pies es 26 a 20 m3 (metros cúbicos)
La determinación de metros cúbicos es el primer paso que se debe tomar para 
determinar la forma de transportar su carga.
Cbm fórmula de cálculo (metros cúbicos)
De longitud x ancho x altura (centímetros) / 1,000,000
Dimensiones de la caja: 175cmx40cmx80cm
Cantidad de cajas: 46 unidades
Unidades por pieza: 1
Aplicación: (1.75x0.40x0.80) x36=20.16m3
La capacidad de espacio de nuestra carga es de 20.16m3. Con este resultado, 
confirmamos el uso de un contenedor de 20 pies para transportar las 46 unidades.
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Figura 43: Embalaje y Contenedor
Fuente: Equipo de Trabajo
Transporte interno
Nuestro proveedor se encargará de trasladar el contenedor hasta el puerto de
Ningbo. El puerto de Ningbo se encuentra al sur de la bahía de Hangzhou y es
el segundo puerto más importante de China.
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Figure 41.Transporte Interno y Puerto de Origen
Fuente: Equipo de Trabajo
Operador logístico
Nuestro proveedor contará con el servicio de una agencia de carga, quien se encargará de
realizar todos los procedimientos operativos para tener listo el contenedor esperando para el
abordo al buque. El gasto de este servicio de exportación lo asume el proveedor.
Agente de aduana
Es contratado por el proveedor para que realice todos los trámites de aduana para la
exportación. El proveedor debe de contar con la licencia de exportación y todos los documentos
necesarios para el correcto despacho.




Otros certificados relativas al producto a tramitar en el país de origen. 
Además, debe de contar con:
Licencia de exportación.
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Autorización administrativa de exportación. 
Documento de vigilancia documentaria.
Notificación previa de exportación.
En este proceso se mantendrá comunicación con nuestro agente de carga que será
la agencia sli aduanas. Ellos indicarán cuál será el buque para que puedan colocar
el contenedor dentro de la embarcación y realizar el viaje hasta el puerto del callao.
Puerto de origen
Puerto de Ningbo
Nuestra mercancía partirá del puerto de Ningbo hasta el puerto del callao. En este
momento el contenedor se encuentra a bordo del buque listo para realizar todo el
recorrido. Los documentos de exportación serán enviados por el agente de carga a
través de un courrier internacional cuando se da la conformidad que el buque ya
salió. Aquí se realiza el pago de la primera parte del valor total de la mercancía.
Transporte internacional
La empresa encargada de realizar el transporte internacional será mediterranean
Shipping  Company  MSC.  El  viaje  aproximado  en  altamar  será  de  28  días.  La
embarcación cruzará el canal de panamá para llegar más rápido al océano pacífico.
La cotización para el embarque se realizará con la empresa Hnos Pinto`s operadores logísticos.
El costo del flete será de usd$1800. Se muestra el siguiente detalle:
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Figure 42.Cotización de Flete – Empresa Hnos. Pinto´s
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El contrato por el valor del seguro será de USD$60, se muestra en la siguiente cotización:
Figure 43.Cotización de Seguro
Fuente: Empresa Ficargo
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Rutas del viaje
Puerto de Ningbo. 
Puerto de Shanghái.





Figure 44.Rutas de Recorrido
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Puerto de destino
Puerto del callao
Es un puerto marítimo de la costa central del Perú, en el pacífico sur-oriental, perteneciente
además  a  la  ciudad  del  callao,  en  la  provincia  constitucional  del  callao.  Tiene  una
profundidad de hasta 16 metros, lo que permite recibir naves que transporten hasta 15 mil
teu, 3 tiene tres concesiones las cuales responde a la APN (autoridad portuaria nacional) que
están  a  cargo  de  Dubái  Ports  World  (muelle  sur)4  y  APM TEMINALS (muelle  norte),5  y
transportadora callao s.a.  Una vez que la embarcación arriba al  puerto o se encuentre a
algunos días para su llegada, se realiza la confirmación a la línea naviera con nuestro agente
de aduana para finalizar con el pago total del valor de la factura comercial. En esta etapa se
va a realizar el despacho de importación. Para realizar el despacho de importación existen
tres modalidades: anticipado, urgente y excepcional.  Nosotros para no incurrir en gastos
vamos a optar por realizar un despacho anticipado de importación.
Proceso de despacho anticipado de importación
Figure 45.Diagrama de Despacho
El agente de aduana encargado de todo el proceso de despacho será SLI Agencia de Aduana ellos
solicitarán  el  envío  de  los  documentos  de  exportación  al  proveedor,  cuando  el  transportista
indique a terminal va a llegar. Son dos terminales DP World o APM TERMINALS. En este
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Figure 46.Cotización Fargo Line
Fuente: FARGO LINE
Transporte
La Agencia de Aduana SLI, se encargará de trasladar nuestro contenedor hasta
nuestro local de depósito. En esta etapa ya se culminó con todos los pagos y
responsabilidades arancelarios a nuestro proveedor y al agente de aduana.
Importador
El local del depósito para la recepción del contenedor será en Jr. Tarauja 123 – los Olivos. El
trasportista realizará la descarga del contenedor guardando todos los scooters. Se contratará a un
personal para realizar el acondicionamiento del producto y tenerlo listo para la venta final.
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6. Presupuestos
6.1. Presupuesto de importación valor FOB
Precio ME precio MN
Description Unit price Description Unit price
1. Mod: e-d1- liberty $416.76 1. Mod: e-d1- liberty s/. 1,483.80
2. Mod: e-t7 x- primer $576.76 2. Mod: e-t7 x- primer s/. 2,053.45
3. Mod: pr-c9 style harley $633.76 3. Mod: pr-c9 style harley s/. 2,256.39
4. Helmet $12.00 4. Helmet s/. 42.72
Cronograma de importación por 1 año
Cronograma de importación (cantidad)
1cnt 2cnt 3cnt 4cnt 5cnt 6cnt 7cnt Total
2020 46 92 92 92 92 91 505
2021 86 86 88 86 90 86 522
2022 90 90 90 90 90 90 540
2023 86 86 86 86 86 86 43 559
2024 90 90 90 90 90 90 38 578
Se puede apreciar las cantidades de piezas a importar por conteiner y de manera anual para la proyección de venta según mi demanda.
El costo de importación se escogió Jing Sheng Imp. Exp. Trading Co., Limited. Tel: 0086 15957946350 / 0086 15669588208 e-mail:eberrospis@gmail.com
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Ya que nosotras tenemos el contacto seguro y sin arriesgar nuestro dinero.
5%
Primera importación año 2020
T/c 3.38
Cantidad Descripción Stock de P. Unitario inicial / P. Total P. Total s/. % en cantidad P. Unitario   + P. Total % en cantidad de
de piezas seguridad pieza de dólares helmet / pieza unidades
19 1. Mod: e-d1- liberty 1 $416.76 $8,335.20 S/. 28,172.98 34% $428.76 $8,575.20 44.19%
14 2. Mod: e-t7 x- primer 1 $576.76 $8,651.40 S/. 29,241.73 35% $588.76 $8,831.40 32.56%
10 3. Mod: pr-c9 style harley 1 $633.76 $6,971.36 S/. 23,563.20 28% $645.76 $7,103.36 23.26%
43 4. Helmet 3 $12.00 $552.00 S/. 1,865.76 2% 0%
86 Total FOB $24,509.96 S/. 82,843.66 100% $24,509.96 100%
Total pcs 46
5%
3.38segunda importación año 2020 t/c
cantidad  de descripción stock de P.  Unitario  inicial
/
  P. Total P. Total s/. % en cantidad de P.  Unitario + P. Total %  en cantidad
piezas seguridad pieza dólares helmet / pieza de unidades
39 1. Mod: e-d1- liberty 2 $416.76 $17,087.16 s/. 57,754.60 35% $428.76 $17,579.16 44.32%
29 2. Mod: e-t7 x- primer 1 $576.76 $17,302.80 s/. 58,483.46 35% $588.76 $17,662.80 32.95%
20 3. Mod: pr-c9 style harley 1 $633.76 $13,308.96 s/. 44,984.28 27% $645.76 $13,560.96 22.73%
88 4. Helmet 4 $12.00 $1,104.00 s/. 3,731.52 2% 0%
total fob $48,802.92 s/. 164,953.87 100% $48,802.92 100%
total pcs 92
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5%
3.38tercera importación año 2020 t/c
cantidad descripción stock de P. Unitario inicial / pieza P. Total P. Total s/. % en cantidad de P. Unitario + P. Total %  en cantidad
de piezas seguridad dólares helmet / pieza de unidades
38 1. Mod: e-d1- liberty 2 $416.76 $16,670.40 s/. 56,345.95 34% $428.76 $17,150.40 43.68%
29 2. Mod: e-t7 x- primer 2 $576.76 $17,879.56 s/. 60,432.91 37% $588.76 $18,251.56 33.33%
20 3. Mod: pr-c9 style harley 1 $633.76 $13,308.96 s/. 44,984.28 27% $645.76 $13,560.96 22.99%
87 4. Helmet 5 $12.00 $1,104.00 s/. 3,731.52 2% 0%
total fob $48,962.92 s/. 165,494.67 100% $48,962.92 100%
total pcs 92
5%
cuarta importación año 2020 t/c 3.38
cantidad descripción stock de P. Unitario inicial / pieza P. Total P. Total s/. % en cantidad de P. Unitario + P. Total % en cantidad
de piezas seguridad dólares helmet / pieza de unidades
39 1. Mod: e-d1- liberty 2 $416.76 $17,087.16 s/. 57,754.60 35% $428.76 $17,579.16 36%
29 2. Mod: e-t7 x- primer 1 $576.76 $17,302.80 s/. 58,483.46 35% $588.76 $17,662.80 36%
20 3. Mod: pr-c9 style harley 1 $633.76 $13,308.96 s/. 44,984.28 27% $645.76 $13,560.96 28%
88 4. Helmet 4 $12.00 $1,104.00 s/. 3,731.52 2% 0%
total FOB $48,802.92 s/. 164,953.87 100% $48,802.92 100%
Total PCS 92
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5%
3.38Quinta importación año 2019 T/c
Cantidad Descripción Stock de P.  Unitario inicial / P. Total P. Total s/. % en cantidad de P. Unitario + P. Total %  en cantidad
de piezas seguridad pieza dólares helmet / pieza de unidades
38 1. Mod: e-d1- liberty 2 $416.76 $16,670.40 S/. 56,345.95 34% $428.76 $17,150.40 35%
29 2. Mod: e-t7 x- primer 2 $576.76 $17,879.56 S/. 60,432.91 37% $588.76 $18,251.56 37%
20 3. Mod: pr-c9 style harley 1 $633.76 $13,308.96 S/. 44,984.28 27% $645.76 $13,560.96 28%
87 4. Helmet 5 $12.00 $1,104.00 S/. 3,731.52 2% 0%
Total FOB $48,962.92 S/. 165,494.67 100% $48,962.92 100%
Total PCS 92
5%
3.38Sexta importación año 2019 T/C
cantidad descripción stock de P.  Unitario inicial / P. Total P. Total s/. % en cantidad de P. Unitario + P. Total %  en cantidad
de piezas seguridad pieza dólares helmet / pieza de unidades
38 1. Mod: e-d1- liberty 2 $416.76 $16,670.40 s/. 56,345.95 34% $428.76 $17,150.40 35%
29 2. Mod: e-t7 x- primer 1 $576.76 $17,302.80 s/. 58,483.46 36% $588.76 $17,662.80 37%
20 3. Mod: pr-c9 style harley 1 $633.76 $13,308.96 s/. 44,984.28 28% $645.76 $13,560.96 28%
87 4. Helmet 4 $12.00 $1,092.00 s/. 3,690.96 2% 0%
Total FOB $48,374.16 s/. 163,504.66 100% $48,374.16 100%
Total PCS 91
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Resumen valor FOB primer año
Resumen importación cantidad de piezas Cnt FCL Valor FOB
2019
Primera Importación 46 20 $24,509.96
Segunda Importación 92 40 $48,802.92
Tercera Importación 92 40 $48,962.92
Cuarta Importación 92 40 $48,802.92
Quinta Importación 92 40 $48,962.92
Sexta Importación 91 40 $48,374.16
Total 505 $268,415.80
Resumen de stock por importación 2020
Detalle 1cnt 2cnt 3cnt 4cnt 5cnt 6cnt
1. Mod: e-d1- liberty 19 39 38 39 38 38
2. Mod: e-t7 x- primer 14 29 29 29 29 29
3. Mod: pr-c9 style harley 10 20 20 20 20 20
4. Helmet 43 88 87 88 87 87
Resumen de stock de seguridad por importación 2020
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Detalle 1cnt 2cnt 3cnt 4cnt 5cnt 6cnt
1. Mod: e-d1- liberty 1 2 2 2 2 2
2. Mod: e-t7 x- primer 1 1 2 1 2 1
3. Mod: pr-c9 style harley 1 1 1 1 1 1
4. Helmet 3 4 5 4 5 4
Importación valor FOB durante 5 años
Importación año 2020 t/c 3.38
Cantidad de piezas Descripción Stock de P. Unitario P. Total P. Total s/. %  en  cantidad P.  Unitario + P. Total % en cantidad
seguridad inicial / pieza de me helmet / pieza de unidades
211 1. Mod: e-d1- liberty 11 $ 416.76 $92,520.72 s/. 312,720.03 34% $428.76 $95,184.72 43.96%
159 2. Mod: e-t7 x- primer 8 $ 576.76 $96,318.92 s/. 325,557.95 36% $588.76 $98,322.92 33.13%
110 3. Mod: pr-c9 style harley 6 $ 633.76 $73,516.16 s/. 248,484.62 27% $645.76 $74,908.16 22.92%
480 4. Helmet 25 $ 12.00 $6,060.00 s/. 20,482.80 2% 0.00%
total fob $268,415.80 s/. 907,245.40 100% $268,415.80 100.00%
t/c 3.38Importación año 2021
Cantidad de piezas Descripción
Stock de P. Unitario
P. Total P. Total s/. % en cantidad
P.  Unitario +
P. Total % en cantidadseguridad inicial / pieza helmet / pieza
218 1. Mod: e-d1- liberty 11 $ 416.76 $95,438.04 S/. 322,580.58 34% $428.76 $98,186.04 43.86%
165 2. Mod: e-t7 x- primer 8 $ 576.76 $99,779.48 S/. 337,254.64 36% $588.76 $101,855.48 33.20%
114 3. Mod: pr-c9 style harley 6 $ 633.76 $76,051.20 S/. 257,053.06 27% $645.76 $77,491.20 22.94%
497 4. Helmet 25 $ 12.00 $6,264.00 S/. 21,172.32 2%
Total FOB $277,532.72 S/. 938,060.59 100% $277,532.72 100%
Total de piezas a traer 522 -
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5%
3.38Importación año 2022 T/c
Cantidad de piezas Descripción
Stock de P. Unitario
P. Total P. Total s/.
%  en cantidad P.  Unitario +
P. Total
% en cantidad
seguridad inicial / pieza de dólares helmet / pieza de unidades
226 1. Mod: e-d1- liberty 11 $ 416.76 $98,772.12 s/. 333,849.77 34% $428.76 $101,616.12 43.97%
170 2. Mod: e-t7 x- primer 9 $ 576.76 $103,240.04 s/. 348,951.34 36% $588.76 $105,388.04 33.07%
118 3. Mod: pr-c9 style harley 6 $ 633.76 $78,586.24 s/. 265,621.49 27% $645.76 $80,074.24 22.96%
514 4. Helmet 26 $ 12.00 $6,480.00 s/. 21,902.40 2%
Total FOB $287,078.40 s/. 970,324.99 100% $287,078.40 100.00%





Cantidad de piezas Descripción Stock de P. Unitario P. Total P. Total s/. %  en cantidad P.  Unitario + P. Total % en cantidad
seguridad inicial / pieza de dólares helmet / pieza de unidades
234 1. Mod: e-d1- liberty 12 $ 416.76 $102,522.96 S/. 346,527.60 35% $428.76 $105,474.96 43.98%
176 2. Mod: e-t7 x- primer 9 $ 576.76 $106,700.60 S/. 360,648.03 36% $588.76 $108,920.60 33.08%
122 3. Mod: pr-c9 style harley 6 $ 633.76 $81,121.28 S/. 274,189.93 27% $645.76 $82,657.28 22.93%
532 4. Helmet 27 $ 12.00 $6,708.00 S/. 22,673.04 2% 0.00%
1,064 Total FOB $297,052.84 S/. 1,004,038.60 100% $297,052.84 100.00%
Total de piezas a traer 559 -
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Cantidad de piezas Descripción
Stock de P. Unitario
P. Total P. Total s/.
%  en  cantidad P.  Unitario  +
P. Total
% en cantidad
seguridad inicial / pieza de dólares helmet / pieza de unidades
242 1. Mod: e-d1- liberty 12 $ 416.76 $105,857.04 S/. 357,796.80 34% $428.76 $108,905.04 43.92%
183 2. Mod: e-t7 x- primer 9 $ 576.76 $110,737.92 S/. 374,294.17 36% $588.76 $113,041.92 33.21%
126 3. Mod: pr-c9 style harley 6 $ 633.76 $83,656.32 S/. 282,758.36 27% $645.76 $85,240.32 22.87%
551 4. Helmet 27 $ 12.00 $6,936.00 S/. 23,443.68 2%
1,102 Total FOB $307,187.28 S/. 1,038,293.01 100% $307,187.28 100.00%
Total de piezas a traer 578 -
A continuación, en la página siguiente se demostrará el resumen de Costo de Importación.
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Resumen FOB por año
Resumen cantidad de piezas CNT FCL Valor FOB x año
Importación 2019 505 cnt20 + 6cnt de 40 $268,415.80
Importación 2020 522 6cnt de 40 $277,532.72
Importación 2021 540 6cnt de 40 $287,078.40
Importación 2022 559 6cnt de 40 + cnt20 $297,052.84
Importación 2023 578 6cnt de 40 + cnt20 $268,415.80
Resumen de stock por año
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
1. Mod: e-d1- liberty 211 218 226.00 234 242
2. Mod: e-t7 x- primer 159 165 170.00 176 183
3. Mod: pr-c9 style harley 110 114 118.00 122 126
4. Helmet 480 497 514.00 532 551
Resumen de stock de seguridad por año
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
1. Mod: e-d1- liberty 11 11 11 12 12
2. Mod: e-t7 x- primer 8 8 9 9 9
3. Mod: pr-c9 style harley 6 6 6 6 6
4. Helmet 25 25 26 27 27
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6.2. Costo de Importación
Leyenda
Siglas Descripción
G.I Gastos de Importación






Tipo de cambio proyectado 6
Tipo de cambio (s/ por USD $) - bancario
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Costo de importación durante 5años
AÑO 2020 $ costo de importación Impuestos S/. Costo de importación
Fob -Zhejiang - china $ 268,415.80 S/. 907,245.40
Flete conteiner de 20 / 40 " $ 10,400.00 S/. 29,068.00
Seguro (0.32% Fob ) $ 858.93 S/. 2,903.19
CIF $ 279,674.73 S/. 945,300.59
D.I - Ad Valorem 6% $ 16,780.48 S/. 56,718.04
D.I - IGV 16% $ 47,432.83 S/. 160,322.98 S/. -
D.I - IPM 2 % $ 5,929.10 S/. 20,040.37 S/. -
Total, deuda aduanera $ 70,142.42 S/. 180,363.35 S/. 56,718.04
Percepción (10% y 3.5%) $ 3,250.63 S/. 10,987.12 S/. -
Gi- servicio logístico integrado (Fargo Line) DPW $ 1,871.50 S/. 1,138.62 S/. 6,325.67
Gi- derecho de descarga - almacén - alto cubicaje y verificación de despacho
Gi- visto bueno
Gi- recepción del conteiner
Gi- agenciamiento de aduanas
Gi- tramite documentario $ 120.00 S/. 405.60
Gi- transmisión S/. -
Gi- comisión de agenciamiento aduanas $ 564.96 S/. 343.72 S/. 1,909.56
Gi- aforo físico con cuadrilla
Gi- cuadrilla para descarga de contenedor
Transporte (callao - los olivos) - transporte S/. 542.70 S/. 3,015.00
Total de gastos de importación y nacionalización S/. 2,025.04 S/. 11,655.83
Total de impuestos S/. 193,375.52
Total de costo de importación S/. 1,013,674.46
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2021
$ costo de importación Impuestos S/. Costo de importación
Fob -Zhejiang - china $ 277,532.72 S/. 1,014,183.89
Flete conteiner de 20 / 40 " $ 10,764.00 S/. 30,085.38
Seguro (0.32% FOB ) $ 888.99 S/. 3,004.80
Cif $ 289,463.35 S/. 978,386.11
D.i - ad valorem 6% $ 17,367.80 S/. 58,703.17
D.i - igv 16% $ 49,092.98 S/. 165,934.28 S/. -
D.i - ipm 2 % $ 6,136.62 S/. 20,741.79 S/. -
Total, deuda aduanera $ 72,597.41 S/. 186,676.07 S/. 58,703.17
Percepción ( 10% y 3.5%) $ 3,364.40 S/. 11,371.67 S/. -
Gi- servicio logístico integrado (fargo line) dpw $ 1,937.00 S/. 1,178.47 S/. 6,547.07
Gi- derecho de descarga - almacén - alto cubicaje y verificación de despacho S/. -
Gi- visto bueno S/. -
Gi- recepción del conteiner S/. -
Gi- agenciamiento de aduanas S/. -
Gi- tramite documentario $ 124.20 S/. 419.80
Gi- transmisión S/. -
Gi- comisión de agenciamiento aduanas $ 584.73 S/. 355.75 S/. 1,976.40
Gi- aforo físico con cuadrilla S/. -
Gi- cuadrilla para descarga de contenedor S/. -
Transporte (callao - los olivos) - transporte S/. 561.69 S/. 3,120.53
Total de gastos de importación y nacionalización S/. 2,095.92 S/. 12,063.79
Total de impuestos S/. 200,143.66
Total de costo de importación S/. 1,049,153.07
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2022
$ costo de importación Impuestos S/. Costo de importación
Fob -Zhejiang - china $ 287,078.40 S/. 1,076,041.57
Flete conteiner de 20 / 40 " $ 11,140.74 S/. 31,138.37
Seguro (0.32% FOB ) $ 920.11 S/. 3,109.96
Cif $ 299,594.56 S/. 1,012,629.62
D.i - ad valorem 6% $ 17,975.67 S/. 60,757.78
D.i - igv 16% $ 50,811.24 S/. 171,741.98 S/. -
D.i - ipm 2 % $ 6,351.40 S/. 21,467.75 S/. -
Total, deuda aduanera $ 75,138.32 S/. 193,209.73 S/. 60,757.78
Percepción (10% y 3.5%) $ 3,482.15 S/. 11,769.68 S/. -
Gi- servicio logístico integrado (fargo line) dpw $ 2,004.80 S/. 1,219.72 S/. 6,776.22
Gi- derecho de descarga - almacén - alto cubicaje y verificación de despacho
S/. -
Gi- visto bueno S/. -
Gi- recepción del conteiner S/. -
Gi- agenciamiento de aduanas S/. -
Gi- tramite documentario $ 128.55 S/. 434.49
Gi- transmisión S/. -
Gi- comisión de agenciamiento aduanas $ 605.20 S/. 368.20 S/. 2,045.57
Gi- aforo físico con cuadrilla S/. -
Gi- cuadrilla para descarga de contenedor S/. -
Transporte (callao - los olivos) - transporte S/. 581.35 S/. 3,229.74
Total de gastos de importación y nacionalización S/. 2,169.28 S/. 12,486.02
Total de impuestos S/. 207,148.69
Total de costo de importación S/. 1,085,873.42
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2023
$ costo de importación Impuestos S/. Costo de importación
Fob -Zhejiang - china $ 297,052.84 S/. 1,141,340.55
Flete conteiner de 20 / 40 " $ 11,530.67 S/. 32,228.21
Seguro (0.32% FOB ) $ 952.31 S/. 3,218.81
Cif $ 310,080.37 S/. 1,048,071.66
D.i - ad valorem 6% $ 18,604.82 S/. 62,884.30
D.i - igv 16% $ 52,589.63 S/. 177,752.95 S/. -
D.i - ipm 2 % $ 6,573.70 S/. 22,219.12 S/. -
Total, deuda aduanera $ 77,768.16 S/. 199,972.07 S/. 62,884.30
Percepción (10% y 3.5%) $ 3,604.03 S/. 12,181.62 S/. -
Gi- servicio logístico integrado (fargo line) dpw $ 2,074.97 S/. 1,262.41 S/. 7,013.38
Gi- derecho de descarga - almacén - alto cubicaje y verificación de despacho
S/. -
Gi- visto bueno S/. -
Gi- recepción del conteiner S/. -
Gi- agenciamiento de aduanas S/. -
Gi- tramite documentario $ 133.05 S/. 449.70
Gi- transmisión S/. -
Gi- comisión de agenciamiento aduanas $ 626.38 S/. 381.09 S/. 2,117.17
Gi- aforo físico con cuadrilla S/. -
Gi- cuadrilla para descarga de contenedor S/. -
Transporte (callao - los olivos) - transporte S/. 601.70 S/. 3,342.78
Total de gastos de importación y nacionalización S/. 2,245.20 S/. 12,923.03
Total de impuestos S/. 214,398.89
Total de costo de importación S/. 1,123,878.99
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2024
$ costo de importación Impuestos S/. Costo de importación
Fob -zhejiang - china $ 268,415.80 S/. 1,056,532.35
Flete conteiner de 20 / 40 " $ 11,934.24 S/. 33,356.20
Seguro (0.32% fob ) $ 985.64 S/. 3,331.47
Cif $ 320,933.19 S/. 1,084,754.17
D.i - ad valorem 6% $ 19,255.99 S/. 65,085.25
D.i - igv 16% $ 54,430.27 S/. 183,974.31 S/. -
D.i - ipm 2 % $ 6,803.78 S/. 22,996.79 S/. -
Total, deuda aduanera $ 80,490.04 S/. 206,971.10 S/. 65,085.25
Percepción (10% y 3.5%) $ 3,730.17 S/. 12,607.98 S/. -
Gi- servicio logístico integrado (fargo line) dpw $ 2,147.59 S/. 1,306.59 S/. 7,258.85
Gi- derecho de descarga - almacén - alto cubicaje y verificación de despacho
S/. -
Gi- visto bueno S/. -
Gi- recepción del conteiner S/. -
Gi- agenciamiento de aduanas S/. -
Gi- tramite documentario $ 137.70 S/. 465.44
Gi- transmisión S/. -
Gi- comisión de agenciamiento aduanas $ 648.30 S/. 394.43 S/. 2,191.27
Gi- aforo físico con cuadrilla S/. -
Gi- cuadrilla para descarga de contenedor S/. -
Transporte (callao - los olivos) - transporte S/. 622.76 S/. 3,459.78
Total de gastos de importación y nacionalización S/. 2,323.78 S/. 13,375.34
Total de impuestos S/. 221,902.85
Total de costo de importación S/. 1,163,214.76
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Resumen de costo e impuestos por año en MN
Detalle 2019 2020 2021 2022 2023
costos S/. 1,013,674.46 S/. 1,049,153.07 S/. 1,085,873.42 S/. 1,123,878.99 S/. 1,163,214.76
impuestos S/. 193,375.52 S/. 200,143.66 S/. 207,148.69 S/. 214,398.89 S/. 221,902.85
Costo por ítems en MN
Stock 2020 2021 2022 2023 2024
1. Mod: e-d1- liberty 211 S/. 4,804.14 218 S/. 4,812.63 226 S/. 4,804.75 234 S/. 4,802.90 242 S/. 4,806.67
2. Mod: e-t7 x- primer 159 S/. 6,375.31 165 S/. 6,358.50 170 S/. 6,387.49 176 S/. 6,385.68 183 S/. 6,356.36
3. Mod: pr-c9 style harley 110 S/. 9,215.22 114 S/. 9,203.10 118 S/. 9,202.32 122 S/. 9,212.12 126 S/. 9,231.86
4. Helmet 480 S/. 2,111.82 497 S/. 2,110.97 514 S/. 2,112.59 532 S/. 2,112.55 551 S/. 2,111.10
Stock de seguridad 2020 2021 2022 2023 2024
1. Mod: e-d1- liberty 11 S/. 92,152.22 11 S/. 95,377.55 11 S/. 98,715.77 12 S/. 93,656.58 12 S/. 96,934.56
2. Mod: e-t7 x- primer 8 S/. 126,709.31 8 S/. 131,144.13 9 S/. 120,652.60 9 S/. 124,875.44 9 S/. 129,246.08
3. Mod: pr-c9 style harley 6 S/. 168,945.74 6 S/. 174,858.84 6 S/. 180,978.90 6 S/. 187,313.17 6 S/. 193,869.13
4. Helmet 25 S/. 40,546.98 25 S/. 41,966.12 26 S/. 41,764.36 27 S/. 41,625.15 27 S/. 43,082.03
2020 2021 2022 2023 2024
Inventario inicial S/. - S/. 428,354.25 S/. 443,346.65 S/. 442,111.63 S/. 447,470.34
Compras S/. 1,013,674.46 S/. 1,049,153.07 S/. 1,085,873.42 S/. 1,123,878.99 S/. 1,163,214.76
Inventario final S/. 428,354.25 S/. 443,346.65 S/. 442,111.63 S/. 447,470.34 S/. 463,131.80
Costo de venta S/. 585,320.21 S/. 1,034,160.67 S/. 1,087,108.44 S/. 1,118,520.29 S/. 1,147,553.30
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6.3.  Presupuesto operativo
Capital de trabajo
Método de desfase %
Días rotación de inventarios 30 100.00
Días rotación de cuentas por cobrar 30 100.00
Días rotación de cuentas por pagar 30 100.00
Días a financiar 30 300
periodo de desfase
Años 2020 2021 2022 2023 2024
Expresado en nuevos soles (s/.) S/. S/. S/. S/. S/.
Compra de mercadería S/. 1,013,674.46 S/. 1,049,153.07 S/. 1,085,873.42 S/. 1,123,878.99 S/. 1,163,214.76
Gastos administrativos S/. 294,988.40 S/. 305,312.99 S/. 315,998.95 S/. 327,058.91 S/. 338,505.97
Gastos de ventas S/. 58,976.00 S/. 60,666.40 S/. 62,430.22 S/. 64,268.80 S/. 66,148.32
Costos y gastos anuales S/. 1,367,638.86 S/. 1,415,132.46 S/. 1,464,302.59 S/. 1,515,206.70 S/. 1,567,869.05
Años 2020 2021 2022 2023 2024
Expresado en nuevos soles (s/.) S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Variación de los costos y gastos S/. 1,367,638.86 S/. 47,493.60 S/. 49,170.13 S/. 50,904.11 S/. 52,662.35
Ct para 45 días S/. 113,969.90 S/. 3,957.80 S/. 4,097.51 S/. 4,242.01 S/. 4,388.53
Caja chica S/. 1,000.00
Cambio en el capital de trabajo S/. 114,969.90 S/. 3,957.80 S/. 4,097.51 S/. 4,242.01 S/. 4,388.53
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6.4. Ventas proyectadas
La proyección de las ventas, nos muestra la demanda futura expresada en términos monetarios y unidades vendidas. Esto nos permite 
calcular los volúmenes de venta de nuestros productos en un periodo de tiempo determinado.
Precio producto en el mercado.
Descripción Precio mercado
A. Mod: e-d1- liberty s/ 3,490.00
A. Mod: e-t7 x- primer s/ 4,200.00
A. Mod: pr-c9 style harley s/ 4,900.00
Descripción % 2020 2021 2022 2023 2024
A. Mod: e-d1- liberty 44% 211 219 226 234 242
A. Mod: e-t7 x- primer 33% 159 164 170 176 182
A. Mod: pr-c9 style harley 23% 110 114 118 122 127
Ingresos en MN
Descripción 2020 2021 2022 2023 2024
A. Mod: e-d1- liberty s/ 736,390.00 s/ 764,310.00 s/ 788,740.00 s/ 816,660.00 s/ 844,580.00
A. Mod: e-t7 x- primer s/ 667,800.00 s/ 688,800.00 s/ 714,000.00 s/ 739,200.00 s/ 764,400.00
A. Mod: pr-c9 style harley s/ 539,000.00 s/ 558,600.00 s/ 578,200.00 s/ 597,800.00 s/ 622,300.00
s/ 1,943,190.00 s/ 2,011,710.00 s/ 2,080,940.00 s/ 2,153,660.00 s/ 2,231,280.00
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Otros ingresos por stock de seguridad MN
Descripción 2020 2021 2022 2023 2024
A. Mod: e-d1- liberty s/ 38,390.00 s/ 38,390.00 s/ 38,390.00 s/ 41,880.00 s/ 41,880.00
A. Mod: e-t7 x- primer s/ 33,600.00 s/ 33,600.00 s/ 37,800.00 s/ 37,800.00 s/ 37,800.00
A. Mod: pr-c9 style harley s/ 29,400.00 s/ 29,400.00 s/ 29,400.00 s/ 29,400.00 s/ 29,400.00
Con igv s/ 101,390.00 s/ 101,390.00 s/ 105,590.00 s/ 109,080.00 s/ 109,080.00
Ventas proyectadas mensuales
Estacionalidad
1cnt febrero 2cnt marzo 3cnt mayo 4cnt julio 5cnt setiembre 6cnt noviembre
100.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 60.00% 40.00% 50.00% 50.00% 40.00% 60.00%
Se está considerando según ventas de la empresa rumi
Primer año MN
Descripción Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 2020
Mod: e-d1- liberty 0 66310 69800 66310 66310 66310 80270 55840 66310 66310 52350 80270 736390
Mod: e-t7 x- primer 0 58800 63000 58800 63000 58800 71400 50400 58800 63000 50400 71400 667800
Mod: pr-c9 style harley 0 49000 49000 49000 49000 49000 58800 39200 49000 49000 39200 58800 539000
174110 181800 174110 178310 174110 210470 145440 174110 178310 141950 210470 1943190
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7. Financiación
En esta oportunidad daremos a conocer la viabilidad de nuestro proyecto de negocios
en base a las fuentes como la de bolsa de valores que nos ayudara para determinar
nuestro costo de trabajo COK y el costo promedio ponderado de capital (CPCC).
El análisis de sensibilización evaluará los cambios del entorno y las variables de nuestros productos
Por ello, la decisión de invertir o no en este proyecto de negocio no debería basarse
solamente en el cálculo del VAN, sino también en la comprensión de las herramientas
de las ratios para una mejor calidad en la información.
7.1. Resumen de inversión inicial
Resumen inversión inicial
% S/.
Total inversión fija intangible 4 S/. 4,958
Total inversión fija tangible 10 S/. 13,184
Capital de trabajo 86 S/. 114,970
Total inversión inicial 100 S/. 133,112










Para iniciar y apertura nuestro negocio necesitamos un total de inversión inicial de S/. 133,112.00 Soles
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Detalles Monto s/. Participación %
Aporte de socios 75,000 56%
Crédito 58,112 44%
Total inversión 133,112 1
Aportes de socios
Socios Monto s/. Participación %
Rojas Casimiro, Lizeth 25,000 33.33
Hurtado García, Cynthia 25,000 33.33
Soplin Benites, Karleth 25,000 33.33
Total 75,000 100
Detalles Sub total Total
Aporte de socios S/. 75,000
Total inversión fija intangible S/. 4,958
S/. 18,142
Total inversión fija tangible S/. 13,184
Reserva para capital S/. 56,858
Crédito S/. 58,112
Capital de trabajo S/. 114,970
Aplica reserva para capital de trabajo S/. 56,858
Amortización de la deuda
Periodo
Saldo deuda s/. Intereses + seguro s/. Principal s/. Cuota s/.
(meses)
0 S/. 58,112.08
1 S/. 57,011.21 S/. 1,207.88 S/. 1,100.88 S/. 2,308.76
2 S/. 55,887.45 S/. 1,185.00 S/. 1,123.76 S/. 2,308.76
3 S/. 54,740.33 S/. 1,161.64 S/. 1,147.12 S/. 2,308.76
4 S/. 53,569.37 S/. 1,137.80 S/. 1,170.96 S/. 2,308.76
5 S/. 52,374.08 S/. 1,113.46 S/. 1,195.30 S/. 2,308.76
6 S/. 51,153.93 S/. 1,088.62 S/. 1,220.14 S/. 2,308.76
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7 S/. 49,908.43 S/. 1,063.25 S/. 1,245.50 S/. 2,308.76
8 S/. 48,637.04 S/. 1,037.37 S/. 1,271.39 S/. 2,308.76
9 S/. 47,339.22 S/. 1,010.94 S/. 1,297.82 S/. 2,308.76
10 S/. 46,014.42 S/. 983.96 S/. 1,324.79 S/. 2,308.76
11 S/. 44,662.09 S/. 956.43 S/. 1,352.33 S/. 2,308.76
12 S/. 43,281.65 S/. 928.32 S/. 1,380.44 s/. 2,308.76
13 S/. 41,872.52 S/. 899.63 S/. 1,409.13 s/. 2,308.76
14 S/. 40,434.10 S/. 870.34 S/. 1,438.42 s/. 2,308.76
15 S/. 38,965.78 S/. 840.44 S/. 1,468.32 s/. 2,308.76
16 S/. 37,466.94 S/. 809.92 S/. 1,498.84 s/. 2,308.76
17 S/. 35,936.95 S/. 778.76 S/. 1,529.99 s/. 2,308.76
18 S/. 34,375.15 S/. 746.96 S/. 1,561.80 s/. 2,308.76
19 S/. 32,780.89 S/. 714.50 S/. 1,594.26 s/. 2,308.76
20 S/. 31,153.50 S/. 681.36 S/. 1,627.39 s/. 2,308.76
21 S/. 29,492.28 S/. 647.54 S/. 1,661.22 s/. 2,308.76
22 S/. 27,796.53 S/. 613.01 S/. 1,695.75 s/. 2,308.76
23 S/. 26,065.53 S/. 577.76 S/. 1,731.00 s/. 2,308.76
24 S/. 24,298.55 S/. 541.78 S/. 1,766.98 s/. 2,308.76
Amortización de la deuda
Periodo
Saldo deuda s/. Intereses + seguro s/. Principal s/. Cuota s/.
(meses)
25 s/. 22,494.85 s/. 505.05 s/. 1,803.70 s/. 2,308.76
26 s/. 20,653.66 s/. 467.56 s/. 1,841.19 s/. 2,308.76
27 s/. 18,774.19 s/. 429.29 s/. 1,879.46 s/. 2,308.76
28 s/. 16,855.66 s/. 390.23 s/. 1,918.53 s/. 2,308.76
29 s/. 14,897.26 s/. 350.35 s/. 1,958.41 s/. 2,308.76
30 s/. 12,898.14 s/. 309.65 s/. 1,999.11 s/. 2,308.76
31 s/. 10,857.48 s/. 268.09 s/. 2,040.67 s/. 2,308.76
32 s/. 8,774.40 s/. 225.68 s/. 2,083.08 s/. 2,308.76
33 s/. 6,648.02 s/. 182.38 s/. 2,126.38 s/. 2,308.76
34 s/. 4,477.44 s/. 138.18 s/. 2,170.58 s/. 2,308.76
35 s/. 2,261.75 s/. 93.07 s/. 2,215.69 s/. 2,308.76
36 s/. -0.00 s/. 47.01 s/. 2,261.75 s/. 2,308.76
total s/. 25,003.22 s/. 58,112.08 s/. 83,115.30
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Amortización S/. 14,830 S/. 18,983 S/. 24,299
Intereses S/. 12,875 S/. 8,722 S/. 3,407
Cuota S/. 27,705 S/. 27,705 S/. 27,705
Saldo S/. 43,282 S/. 24,299 S/. 0
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7.3. Punto de equilibrio
Determinación P.E. - mod1 Determinación P.E - mod2
% de la venta 43.96% % de la venta 33.13%
Precio de venta s/. 3,490.00 Precio de venta s/. 4,200.00
Costo de venta s/. 1,582.48 Costo de venta s/. 2,156.29
Margen de contribución s/. 1,907.52 Margen de contribución s/. 2,043.71
Gastos de la operación Gastos de la operación
Gastos de ventas s/. 30,591.34 Gastos de ventas s/. 23,052.24
Gastos administrativos s/. 132,246.08 Gastos administrativos s/. 99,654.63
Gastos financieros s/. 162,837.42 Gastos financieros s/. 122,706.87
Total de gastos s/. 325,674.84 Total de gastos s/. 245,413.74
Punto de equilibrio en unidades 85 Punto de equilibrio en unidades 60
Punto de equilibrio en soles s/. 297,927.94 Punto de equilibrio en soles s/. 252,173.75
Venta s/. 297,927.94 Venta s/. 252,173.75
Costo de venta s/. 135,090.52 Costo de venta s/. 129,466.87
Utilidad s/. 162,837.42 Utilidad s/. 122,706.87
Valor de venta ofrecida al mercado Valor de venta ofrecida al mercado
Unidades mensuales 7 Unidades mensuales 5
Determinación P.E. - mod3
% de la venta 22.92%
Precio de venta s/. 4,900.00
Costo de venta s/. 2,399.13
Margen de contribución s/. 2,500.87
Gastos de la operación
Gastos de ventas s/. 15,948.09
Gastos administrativos s/. 68,943.45
Gastos financieros s/. 84,891.55
Total de gastos s/. 169,783.09
Punto de equilibrio en unidades 34
Punto de equilibrio en soles 166,329.68
Venta 166,329.68
Costo de venta 81,438.13
Utilidad 84,891.55
Valor de venta ofrecida al mercado
Unidades mensuales 3
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7.4. Estado de resultado anual
2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos operacionales
Ventas netas s/. 1,646,771.19 s/. 1,704,838.98 s/. 1,763,508.47 s/. 1,825,135.59 s/. 1,890,915.25
Otros ingresos s/. 85,923.73 s/. 85,923.73 s/. 89,483.05 s/. 92,440.68 s/. 92,440.68
Total de ingresos s/. 1,732,694.92 s/. 1,790,762.71 s/. 1,852,991.53 s/. 1,917,576.27 s/. 1,983,355.93
Costo de ventas s/. -1,013,674.46 s/. -1,049,153.07 s/. -1,085,873.42 s/. -1,123,878.99 s/. -1,163,214.76
Utilidad bruta s/. 719,020.46 s/. 741,609.65 s/. 767,118.10 s/. 793,697.28 s/. 820,141.17
Gastos de administración s/. -294,988.40 s/. -305,312.99 s/. -315,998.95 s/. -327,058.91 s/. -338,505.97
Depre y amorti s/. -2,361.50 s/. -2,361.50 s/. -2,361.50 s/. -2,361.50 s/. -2,361.50
Gastos de ventas s/. -58,976.00 s/. -60,666.40 s/. -62,430.22 s/. -64,268.80 s/. -66,148.32
Utilidad operativa s/. 362,694.55 s/. 373,268.75 s/. 386,327.43 s/. 400,008.07 s/. 413,125.38
Gastos financieros s/. -19,521.14 s/. -13,224.68 s/. -5,165.15 s/. - s/. -
Utilida antes de impuestos s/. 343,173.42 s/. 360,044.07 s/. 381,162.28 s/. 400,008.07 s/. 413,125.38
Impuesto a la renta 29.5% s/. -101,236.16 s/. -106,213.00 s/. -112,442.87 s/. -118,002.38 s/. -121,871.99
Utilidad neta del ejercicio s/. 241,937.26 s/. 253,831.07 s/. 268,719.41 s/. 282,005.69 s/. 291,253.39
Resultados acumulados s/. 241,937.26 s/. 495,768.33 s/. 764,487.73 s/. 1,046,493.42 s/. 1,337,746.82
La utilidad neta o ingreso neto que tendrá el plan de negocio con financiamiento que realizaremos al primer año el monto es de s/. 241,937.26 soles y así se incrementa 
con cada año porque las ventas superan los costos de producción, esos ingresos según proyectado en la parte superior se dividirán entre los socios.
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Bajo las proyecciones contables, la empresa logra márgenes brutos de alrededor de
44%, márgenes operativos de alrededor de 21% y márgenes netos sobre el 14%. Todos
estos indicadores evidencian la eficiencia proyectada del negocio.
7.5. Proyección de IGV
(expresado en nuevos soles)
2020 2021 2022 2023 2024
Igv de las ventas 296418.81 306871.02 317431.53 328524.41 340364.75
Otros ingresos 15466.27 15466.27 16106.95 16639.32 16639.32
Igv de las compras 193375.52 200143.66 207148.69 214398.89 221902.85
igv de gastos administrativos 5855.76 6060.71 6272.84 6492.39 6719.62
igv de gastos de ventas 10615.68 10919.95 11237.44 11568.38 11906.70
igv de la inversión
Tota igv por pagar 102038.13 105212.96 108879.51 112704.07 116474.90
2020 2021 2022 2023 2024
Pago a producción 1207049.98 1249296.73 1293022.11 1338277.89 1385117.61
Cobranza 1943190.00 2011710.00 2080940.00 2153660.00 2231280.00
Cobranza por otros ingresos 101390.00 101390.00 105590.00 109080.00 109080.00
7.6. Proyección Impuesto a la renta
El impuesto a la renta considerado fue de 29.5% por encontrarse en régimen general
2020 2021 2022 2023 2024
Impuesto renta mensual 1.5% 24701.57 25572.58 26452.63 27377.03 28363.73
Impuesto renta causado año 101236.16 106213.00 112442.87 118002.38 121871.99
Impuesto renta por pagar siguiente año 76534.59 80640.42 85990.24 90625.35 93508.26
Total, pago impuesto renta 24701.57 102107.18 107093.04 113367.28 118989.07
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7.7. Flujo de caja económico financiero anual




1,646,771.19 1,704,838.98 1,763,508.47 1,825,135.59 1,890,915.25
Otros ingresos
85,923.73 85,923.73 89,483.05 92,440.68 92,440.68
Total ingresos - 1,732,694.92 1,790,762.71 1,852,991.53 1,917,576.27 1,983,355.93
Egresos de la operación
- costo de producción
- - - - -
1,013,674.46 1,049,153.07 1,085,873.42 1,123,878.99 1,163,214.76
- igv sunat
- - - - -
3,751.65 102,038.13 105,212.96 108,879.51 112,704.07 116,474.90
- gastos administrativos
- - - - -
294,988.40 305,312.99 315,998.95 327,058.91 338,505.97
- gastos de ventas
- - - - -
58,976.00 60,666.40 62,430.22 64,268.80 66,148.32
- impuesto a la renta
- - - - -
101,236.16 106,213.00 112,442.87 118,002.38 121,871.99
Total egresos
- - - - -
3,751.65 1,570,913.14 1,626,558.42 1,685,624.97 1,745,913.15 1,806,215.93
Partidas que no son
efectivo
+ depreciación - 1,865.70 - 1,865.70 - 1,865.70 - 1,865.70 -
1,865.70
+ amortización - 495.80 - 495.80 - 495.80 - 495.80 - 495.80
Flujo  efectivo de la
operación 3,751.65 3,301,246.56 3,414,959.63 3,536,255.00 3,661,127.92 3,787,210.36
- inversión activo fijo
tangible 4,958.04
- inversión activo fijo
intangible 13,184.14




- - - -
133,112.08 -
Flujo de caja  -
económico 133,112.08 3,301,246.56 3,414,959.63 3,536,255.00 3,661,127.92 3,787,210.36
+ prestamo 88,112.08
- pago de interés
22,486.55 28,783.00 36,842.53 0.00 0.00
prestamo
- pago de amortización
19,521.14 13,224.68 5,165.15 0.00 0.00
prestamo
+ escudo fiscal
Flujo de caja financiero
- 45,000.00- accionista 3,259,238.87 3,372,951.95 3,494,247.31 3,661,127.92 3,787,210.36
Capacidad de
1.27% 1.23% 1.19% 0.00% 0.00%
endeudamiento
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7.8. Estado de flujo de efectivo
0 2020 2021 2022 2023 2024
Actividades de operacion
cobranza a los clientes s/. 1,943,190.00 s/. 2,011,710.00 s/. 2,080,940.00 s/. 2,153,660.00 s/. 2,231,280.00
otros cobros de efectivo relativos a la actividad s/. 101,390.00 s/. 101,390.00 s/. 105,590.00 s/. 109,080.00 s/. 109,080.00
menos:
pago a proveedores producción s/. 1,207,049.98 s/. 1,249,296.73 s/. 1,293,022.11 s/. 1,338,277.89 s/. 1,385,117.61
pagos a proveedores administración s/. 300,844.16 s/. 311,373.71 s/. 322,271.79 s/. 333,551.30 s/. 345,225.59
pagos a proveedores ventas s/. 69,591.68 s/. 71,586.35 s/. 73,667.66 s/. 75,837.18 s/. 78,055.01
pago de impuestos igv neto s/. 102,038.13 s/. 105,212.96 s/. 108,879.51 s/. 112,704.07 s/. 116,474.90
pago de impuesto a la renta s/. 24,701.57 s/. 102,107.18 s/. 107,093.04 s/. 113,367.28 s/. 118,989.07
efectivo proveniente de actividades de operación s/. 238,964.49 s/. 172,133.08 s/. 176,005.89 s/. 179,922.29 s/. 187,417.81
Actividades de financiamiento
pago por préstamos bancarios a corto y largo plazo s/. 42,007.69 s/. 42,007.69 s/. 42,007.69 s/. - s/. -
Aumento (disminuc.) Neto del efectivo s/. 196,956.80 s/. 130,125.39 s/. 133,998.21 s/. 179,922.29 s/. 187,417.81
Saldo de efectivo al inicio del año s/. 114,969.90 s/. 311,926.71 s/. 442,052.10 s/. 576,050.31 s/. 755,972.60
Saldo de efectivo al final del año s/. 311,926.71 s/. 442,052.10 s/. 576,050.31 s/. 755,972.60 s/. 943,390.40
Saldo en efectivo por cobrar acumulativo s/. 101,390.00 s/. 202,780.00 s/. 308,370.00 s/. 417,450.00 s/. 526,530.00
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7.9. Estado de situación financiera.
0 2020 2021 2022 2023 2024
Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes efectivos 114969.90 311926.71 442052.10 576050.31 755972.60 943390.40
Cuentas por cobrar comerciales
Existencias (neto) 101390.00 202780.00 308370.00 417450.00 526530.00
Gastos diferidos
Crédito tributario
Total activo corriente 114969.90 413316.71 644832.10 884420.31 1173422.60 1469920.40
Activo no corriente
Inversiones inmobiliarias (neto)
Inversiones  activo  fijo  (in.  Maq.  Eq.) 13184.14 11318.44 9452.74 7587.05 5721.35 3855.65
(neto)
Activos intangibles 4958.04 4462.24 3966.43 3470.63 2974.82 2479.02
Otros activos
Total activo no corriente 18142.18 15780.68 13419.18 11057.67 8696.17 6334.67
Total activo 133112.08 429097.39 658251.28 895477.98 1182118.77 1476255.07
Pasivo
Pasivo corriente
Obligaciones financieras cp 28783.00 36842.53 0.00 0.00 0.00
Cuentas por pagar comerciales
Impuesto a la renta 76534.59 80640.42 85990.24 90625.35 93508.26
Pasivos mantenidos venta
Total pasivo corriente 0.00 105317.60 117482.95 85990.24 90625.35 93508.26
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras lp 88112.08 36842.53 0.00 0.00 0.00
Impuesto a la renta 0.00
Total, pasivo no corriente 88112.08 36842.53 0.00 0.00 0.00 0.00
Total, pasivo 88112.08 142160.13 117482.95 85990.24 90625.35 93508.26
Patrimonio
Capital social 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00 45000.00
Reservas legales
Resultados acumulados 241937.26 495768.33 764487.73 1046493.42 1337746.82
Total patrimonio neto 45000.00 286937.26 540768.33 809487.73 1091493.42 1382746.82
Total pasivo + patrimonio 133112.08 429097.39 658251.28 895477.98 1182118.77 1476255.07
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7.10. Calculo valor COK
Desapalanca el β de la empresa usa
Βd = 0.86

















Impuesto a la renta
Tasa libre de riesgo
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7.11. Calculo wacc
Inversion P/a Tasa %
Deuda (financiamiento) S/. 133,112.08 56% 25.84%
Patrimonio (propio) S/. 75,000.00 44% 41.17%
Total S/. 208,112.08 100%
Impuesto a la renta: 29.50%
Wacc = 28.24%
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De acuerdo a lo proyectado anteriormente, se obtiene que el VANe en el horizonte de evaluación de 5
años es de S/. 8,643,483 estimado con el flujo de caja económico (S/. 6,790,721 con el flujo de caja al
accionista) y la tasa interna de retorno es de 24.85% que es mayor al costo de capital, por lo que el
proyecto es viable para los accionistas ya que garantiza la cobertura de los costos de inversión, los
costos de financiamiento y además genera un excedente para los asociados de TH IMPORT SAC.
7.13. Análisis de sensibilidad
Value drivers
Precio modelo 1 s/. 3,490.00
Precio modelo 2 s/. 4,200.00
Precio modelo 3 s/. 4,900.00
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7.14. Ratios
Liquidez
2020 2021 2022 2023 2024
Liquidez corriente 4.39 6.32 10.68 13.38 16.14
Prueba ácida 3.35 4.41 7.12 8.77 10.51
Capital de trabajo 330,140.90 565,209.30 837,530.03 1,121,897.22 1,415,512.11
Apalancamiento
2020 2021 2022 2023 2024
Endeudamiento 0.38 0.18 0.10 0.08 0.07
Endeudamiento total 27% 16% 9% 7% 6%
Deuda total activos 0.22 0.16 0.09 0.07 0.06
Deuda a patrimonio 0.30 0.18 0.10 0.08 0.07
Multiplicador de capital 1.38 1.18 1.10 1.08 1.07
Cobertura de intereses 28.17 42.80 113.41 - -
Cobertura de servicio de deuda 13.09 13.47 13.94
Rentabilidad
2020 2021 2022 2023 2024
Margen bruto 44% 44% 43% 43% 43%
Margen neto 15% 15% 15% 15% 15%
Margen operativo 22% 22% 22% 22% 22%
Roia o roa (rentabilidad sobre activos) 56% 38% 29% 23% 19%
Roe (rentabilidad del patrimonio ) 77% 44% 32% 25% 20%
Ratios de actividad o gestion
2020 2021 2022 2023 2024
Rotacion de cuentas por cobrar 3.51 6.32 10.68 13.38 16.14
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8. Glosario
Influencia: Poder de una persona para alterar en otra.
Socios: Es una persona que se une con otra para desarrollar un conjunto.
Net working: Es una red de contactos que te conlleva a generar nuevas 
oportunidades de negocio.
Innovación: Son aquellas novedades o también se trata de modificar elementos ya existentes.
Aduanas: Es una oficina Pública gubernamental, que se encuentran ubicadas 
en puntos estratégicos, como las fronteras, terminales, etc. Con el 
fin de controlar aquellas operaciones de comercio exterior.
SOAT: Es un seguro obligatorio, su objetivo es asegurar a las víctimas de 
accidente de tránsito, establecido según ley.
Inspección vehicular: Es un mantenimiento legal preventivo en la que 
un vehículo es inspeccionado por un certificador.
Consumidor: Persona que consume productos y bienes de un mercado.
Valor agregado: es la característica extra que un producto o servicios, se 
ofrece ene l mercados con la finalidad de generar mayor valor.
Competencia: Es aquella disputa entre personas que aspiran a un mismo objetivo.
Vida útil: Es aquella duración estimada que un objeto pueda tener.
Cotización: Es la estimación de algo, cuando se refiere al hecho de fijar un precio.
Mercado: es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de servicios.
Segmentación: es la división de mercados en diferentes grupos.
Target: Es el objetivo
Mercado potencial: Es aquel mercado que no consume tu producto, pero que 
pueden tener la necesidad de consumirlo.
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9. Anexos
9.1. Búsqueda de nombre SUNARP
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9.2. Inscripción de Titulo propiedad SUNARP
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TH IMPORTACIONES SAC
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9.3. Formato SUNAT RUC
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2. ¿Cuánto tiempo usted demora para trasladarse a su centro de trabajo o estudio?
a) ½ hora – 1 hora
b) 1 hora a 2 horas
c) 2 horas a 3 horas
3. ¿Cuánto es su presupuesto mensual en transporte?
a) S/.100.00 - S/.200.00
b) S/300.00 - S/.400.00
c) S/400.00 – a más












d. Revistas o periódicos
e. Un amigo o familiar
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Scooter Eléctrico si este medio te 
ayudase a reducir significativamente a 70 soles mensuales el gasto en transporte?
a. S/.2500.00 – S/. 3000.00
b. S/.3001.00 – S/. 4500.00
c. S/.4501.00 – S/. 5000.0
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9.5.  MINUTA
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9.6 Packing List
市暻盛进出口有限公司
Jing Sheng Imp Exp Trading Co., Limited
Taojieling No 53, Door 1, Office 402, Yiwu City, Zhejiang - China




Company: Th Importaciones Sac
Ruc: 204565784192
Add: Jr. Tarica 123, Los Olivos, Lima – Peru
From: Ningbo, China To: Callao, Peru
Description Ah Quantities G.W. (Kgs) Vol (Cbm)
Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning Red
60v/15ah-
Mod: (E-D1-Liberty) Removable Battery, Marking In 3 56.00 1.680
1000w
The Seat And In The Base Part
Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning Black
60v/15ah-
Mod: (E-D1-Liberty) Removable Battery, Marking In 3 168.00 1.680
1000w
The Seat And In The Base Part
Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning White
60v/15ah-
Mod: (E-D1-Liberty)Removable Battery, Marking In 3 112.00 1.680
1000w
The Seat And In The Base Part
Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning England
60v/15ah-
Flag Mod: (E-D1-Liberty) Removable Battery, Marking 3 56.00 1.680
1000w
In The Seat And In The Base Part
Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning Red
60v/15ah-
Mod: (E-D1-Liberty)Removable Battery, Marking In 2 56.00 1.120
1000w
The Seat And In The Base Part
Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning Matte
60v/15ah-
Black Mod: (E-D1-Liberty) Removable Battery, 3 56.00 1.680
1000w
Marking In The Seat And In The Base Part
Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning Red
60v/15ah-
Mod: (E-D1-Liberty) Removable Battery, Marking In 3 56.00 1.680
1000w
The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Black/Cover Shinning Red
60v/20ah-
Mod: ( E-T7 X- Primer) Removable Battery, Marking In 1 62.00 0.560
1500w
The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Black/Cover Shinning Yellow
60v/20ah-
Mod: ( E-T7 X- Primer) Removable Battery, Marking In 1 62.00 0.560
1500w
The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Matte Black/Cover Shinning
60v/20ah-
Matte Black Mod: ( E-T7 X- Primer) Removable 5 310.00 2.800
1500w
Battery, Marking In The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Matte White/Cover Shinning
60v/20ah-
Matte White Mod: ( E-T7 X- Primer) Removable 2 186.00 1.120
1500w
Battery, Marking In The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Black/Cover Shinning Orange
60v/20ah-
Mod: ( E-T7 X- Primer) Removable Battery, Marking In 2 124.00 1.120
1500w
The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Black/Cover Shinning Green (
60v/20ah-
E-T7 X- Primer) Removable Battery, Marking In The 1 62.00 0.560
1500w
Seat And In The Base Part
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Scooters 1500 W-Frame Black/Cover Shinning England
60v/20ah-
Flag Mod: ( E-T7 X- Primer) Removable Battery, 2 124.00 1.120
1500w
Marking In The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Black/Cover Shinning Black
60v/20ah-
Mod: ( E-T7 X- Primer) Removable Battery, Marking In 1 62.00 0.560
1500w
The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Plate/Cover Red Mod: ( Pr-
60v/15ah-
C9 Style Harley ) Removable Battery, Marking In The 4 204.00 2.240
1500w
Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Plate/Cover Blue Mod: ( Pr-
60v/15ah-
C9 Style Harley ) Removable Battery, Marking In The 3 136.00 1.680
1500w
Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Plate/Cover Matte Black
60v/15ah-
Mod: ( Pr-C9 Style Harley ) Removable Battery, 4 272.00 2.240
1500w
Marking In The Seat And In The Base Part
Helmet Black 32 48.00 4.374
Helmet White 5 7.50 0.456
Total 83 2219.5 30.59
Marks: Star Rider C/No Made In China
9.7 Factura Comercial
市暻盛进出口有限公司
Jing Sheng Imp Exp Trading Co., Limited
Taojieling No 53, Door 1, Office 402, Yiwu City, Zhejiang - China




Company: Th Importaciones SAC
Ruc: 204565784192
Add: Jr. Tarica 123, Los Olivos, Lima - Peru
From: Ningbo, China To: Callao, Peru
Description Ah Quantities Unit Price Amount (Usd)
Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning Red
Mod: (E-D1-Liberty) Removable Battery, Marking In 60v/15ah-1000w 3 $ 416.76 1250.28
The Seat And In The Base Part
Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning Black
Mod: (E-D1-Liberty) Removable Battery, Marking In 60v/15ah-1000w 3 $ 416.76 1250.28
The Seat And In The Base Part
Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning
White Mod: (E-D1-Liberty)Removable Battery, 60v/15ah-1000w 3 $ 416.76 1250.28
Marking In The Seat And In The Base Part
Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning
England Flag Mod: (E-D1-Liberty) Removable 60v/15ah-1000w 3 $ 416.76 1250.28
Battery, Marking In The Seat And In The Base Part
Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning Red
Mod: (E-D1-Liberty)Removable Battery, Marking In 60v/15ah-1000w 2 $ 416.76 833.52
The Seat And In The Base Part
Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning
Matte Black Mod: (E-D1-Liberty) Removable 60v/15ah-1000w 3 $ 416.76 1250.28
Battery, Marking In The Seat And In The Base Part
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Scooters 1000 W-Frame Black/Cover Shinning Red
Mod: (E-D1-Liberty) Removable Battery, Marking In 60v/15ah-1000w 3 $ 416.76 1250.28
The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Black/Cover Shinning Red
Mod: ( E-T7 X- Primer) Removable Battery, Marking 60v/20ah-1500w 1 $ 576.76 576.76
In The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Black/Cover Shinning
Yellow Mod: ( E-T7 X- Primer) Removable Battery, 60v/20ah-1500w 1 $ 576.76 576.76
Marking In The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Matte Black/Cover
Shinning Matte Black Mod: ( E-T7 X- Primer)
60v/20ah-1500w 5 $ 576.76 2883.8
Removable Battery, Marking In The Seat And In The
Base Part
Scooters 1500 W-Frame Matte White/Cover
Shinning Matte White Mod: ( E-T7 X- Primer)
60v/20ah-1500w 2 $ 576.76 1153.52
Removable Battery, Marking In The Seat And In The
Base Part
Scooters 1500 W-Frame Black/Cover Shinning
Orange Mod: ( E-T7 X- Primer) Removable Battery, 60v/20ah-1500w 2 $ 576.76 1153.52
Marking In The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Black/Cover Shinning
Green ( E-T7 X- Primer) Removable Battery, 60v/20ah-1500w 1 $ 576.76 576.76
Marking In The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Black/Cover Shinning
England Flag Mod: ( E-T7 X- Primer) Removable 60v/20ah-1500w 2 $ 576.76 1153.52
Battery, Marking In The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Black/Cover Shinning
Black Mod: ( E-T7 X- Primer) Removable Battery, 60v/20ah-1500w 1 $ 576.76 576.76
Marking In The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Plate/Cover Red Mod: (
Pr-C9 Style Harley ) Removable Battery, Marking In 60v/15ah-1500w 4 $ 633.76 2535.04
The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Plate/Cover Blue Mod: (
Pr-C9 Style Harley ) Removable Battery, Marking In 60v/15ah-1500w 3 $ 633.76 1901.28
The Seat And In The Base Part
Scooters 1500 W-Frame Plate/Cover Matte Black
Mod: ( Pr-C9 Style Harley ) Removable Battery, 60v/15ah-1500w 4 $ 633.76 2535.04
Marking In The Seat And In The Base Part
Helmet 46 12 552
Total Fob Ningbo $ 24´509.96
Incoterm: Fob Ningbo Incoterms 2010
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9.8 Cotización De Flete – Empresa Hnos. Pinto´S
Fuente: Empresa Hnos. Pinto´S
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9.9 Cotización De Seguro
Fuente: Empresa Ficargo
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9.10 Cotización Fargo Line – Tarifas Terminal Maritimo Fcl
Fuente: Empresa Ferreycorp
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9.11 Contrato De Compra Y Venta Internacional
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